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En este trabajo se presenta una Estrategia didáctica para la enseñanza de la 
Histología Vegetal mediada por la microscopía y el uso de las TIC en el grado 
séptimo de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera, a través de una 
secuencia didáctica, donde los estudiantes registraron en la base de datos 
imágenes microscópicas de los tejidos vegetales identificados en las tres especies de 
plantas ornamentales (Anturio, Novio, Besitos). 
 
Esta estrategia se caracteriza por tener en cuenta el aprendizaje significativo, 
favoreciendo la diferenciación y evolución de los subsunsores pre existentes y 
consecuentemente de toda la estructura cognitiva. Ausubel (1983). 
 
El trabajo se apoya en la Investigación, Acción, Educativa, (I.A.E), bajo un enfoque 
constructivista, favoreciendo las estructuras cognitivas de los estudiantes para resolver 
problemas de la vida cotidiana de manera activa, dinámica y participativa. 
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This paper presents a didactic Strategy for the teaching of Plant Histology mediated by 
microscopy and the use of ICT in the seventh grade of the Ramón Múnera Lopera 
Educational Institution, through a didactic sequence, where students registered in the 
Microscopic images database of plant tissues identified in the three species of ornamental 
plants (Anturio, Novio, Besitos). 
 
This strategy is characterized by taking into account the significant learning, favoring the 
differentiation and evolution of the pre-existing subunsores and consequently of the entire 
cognitive structure. Ausubel (1983). 
 
The work is based on Research, Action, Education, (I.A.E), under a constructivist approach, 
favoring the cognitive structures of students to solve problems of daily life in an active, 
dynamic and participatory manner. 
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Introducción 
En este trabajo se presenta una  estrategia didáctica y una manera novedosa de cómo 
enseñar Histología Vegetal usando las TIC para generar en los estudiantes un aprendizaje 
significativo, ya que Ausubel (1963), “expresa que una de las principales condiciones para 
que ocurra aprendizaje significativo, es la motivación por parte del estudiante, y la 
elaboración de material potencialmente significativo”(P.58), lo que hace necesario, idear, 
planear y aplicar nuevas estrategias de enseñanza por parte de los docentes, 
fundamentadas en la educación básica, donde se le despierte al estudiante el interés por 
el aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN 1998), 
para el área de Ciencias Naturales  y Educación Ambiental, se encuentra que desde allí 
se hacen propuestas para el trabajo a implementar con las TIC, su importancia y el por 
qué, además la experiencia como docente en esta área permite que se reflexione acerca 
del cambio en las metodologías de enseñanza por lo que hacen que esta propuesta apunte 
directamente a contribuir  en la preparación eficaz de ese ser integral, que nuestra 
sociedad exige y requiere como son los estudiantes. 
 
Según lo expuesto anteriormente se genera el desarrollo de una metodología de carácter 
cualitativo, con un enfoque en investigación acción, con el grado séptimo de la Institución 
Educativa Ramón Munera Lopera de la ciudad de Medellín, con una población de 25 
estudiantes, la estrategia es aplicada mediante una serie de actividades con trabajo directo 
en tres plantas ornamentales del contexto institucional (Anturio, Novio, Besitos), donde los 
estudiantes a través de una serie de prácticas sobre microscopía digital,  la implementación 
de un Software (Toup View) y la articulación de la plataforma Moodle, caracterizan, editan, 
reconocen e identifican los tejidos vegetales en estas plantas, generando  comprensión en 
la terminología utilizada en la Histología Vegetal 
 
El docente orienta en todo momento las actividades, que consisten en la captura de 
imágenes microscópicas de los tejidos vegetales y en los cortes de los diferentes órganos 
de estas plantas.  
 
El software automáticamente guarda las imágenes una vez finalizada cada actividad para 
que posteriormente los estudiantes puedan compararlas con un atlas interactivo y así 
editen las muestras identificando los tejidos vegetales correspondientes. 
 
Finalmente, se recogen todas las imágenes clasificadas y seleccionadas con la 
información, luego cada estudiante es matriculado en el curso (Histología Vegetal) de la 
plataforma Moodle, donde son ellos los encargados de construir con las imágenes la base 
de datos, donde son analizados y descritos cualitativamente los resultados de la estrategia 
y las respectivas conclusiones.  
 
Este trabajo final tiene la siguiente estructura, el primer capítulo incluye el diseño teórico 
presenta  el planteamiento y la justificación del problema; posteriormente, se exhibe el 
marco referencial, antecedentes que soporta conceptualmente el planteamiento de la 
estrategia de enseñanza; luego, se establecen los objetivos, el segundo capítulo presenta 
la metodología y el cronograma de actividades, y finalmente, se presenta el tercer capítulo 
que presenta el diseño de la propuesta, su intervención en el aula de clase, el análisis de 
los hallazgos y los resultados encontrados, presenta también las conclusiones y 
recomendaciones arrojadas por el trabajo realizado y al final las referencias.  La finalidad 
de esta estrategia se enmarca en el compromiso de brindar una novedosa alternativa en 
la enseñanza de la histología vegetal. 
 
 
CAPÍTULO 1. DISEÑO TEÓRICO 
1.1 Selección y delimitación del tema 
La elección del tema obedece a que durante el desarrollo del plan de estudios institucional 
cuando se refiriere a la competencia del uso comprensivo del conocimiento científico, al 
tratar los conceptos relacionados con la histología vegetal como rama de las ciencias 
naturales, genera en los estudiantes una serie de preguntas, interrogantes y 
cuestionamientos alusivos a la formación y composición celular de los organismos 
vegetales, los cuales deben ser complementados y aclarados. Para esto se presenta una 
secuencias didácticas, fundamentada en la Enseñanza de la Histología Vegetal en tres 
especies ornamentales: Novio (Pelargonium hortorum), Anturio (Anthurium crassinervium), 
Besitos (Catharanthus roseus); mediada por la microscopía con el uso de las TIC en el 
grado séptimo de la Institución Educativa Ramón Munera Lopera; lo que permitirá que los 
estudiantes comprendan otros conceptos relacionados como: la división celular, los niveles 
de organización de los seres vivos, la diferenciación y especialización de las células en 
realizar determinadas funciones, entre otros. 
1.2 Planteamiento del problema 
1.2.1 Descripción de problema. 
La Institución Educativa Ramón Múnera Lopera, de la ciudad de Medellín, es una de las 
más reconocidas del sector Manrique Oriental por la disciplina y los buenos valores 
sociales que sus estudiantes reflejan, pero se presentan debilidades académicas en las 
diferentes áreas, las cuales se ven reflejadas en las evaluaciones  externas (pruebas 
saber) e internas (simulacros académicos) y en  las diferentes actividades que se 
desarrollan desde las Ciencias Naturales, considerando que estas dificultades se 
presentan debido al escaso trabajo en los procesos cognitivos para adquirir habilidades 
científicas. 
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La Institución Educativa, no cuenta con un laboratorio de Biología adecuado para la 
ejecución de las distintas prácticas que permitan reforzar la teoría, por lo tanto, sus 
estudiantes ven alejada el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la 
realidad, y contemplan que las ciencias las aplican solo los científicos en grandes y 
completos laboratorios, por lo cual demuestran apatía y desmotivación frente al quehacer 
en el área.  
 
Lo que muestra cada día que para la enseñanza de los tejidos vegetales se  utilizan 
papelógrafos, tableros,  libros y guías, evidenciando con ello que las clases se tornan 
netamente expositivas y no se promueve la investigación, limitando así el aprendizaje del 
tema en mención sin que haya  avance en el uso comprensivo del conocimiento científico 
y la explicación de los fenómenos naturales,  lo que  genera un nivel bajo en los diferentes 
test desarrollados, y se manifiesta poca aprehensión significativa de los conceptos 
adquiridos por los estudiantes.  
 
Es por ello que en los resultados del área de Ciencias Naturales, de acuerdo a las pruebas 
bimestrales que se realizan en la Institución Educativa Ramón Munera Lopera se observa, 
que hay una des favorabilidad en interpretar la información e imágenes con esquemas de 
células vegetales contenidas en los enunciados que relacionan los conceptos sobre 
histología vegetal, aspecto que le dificulta a los estudiantes comprender y llegar a la opción 
correcta, además se evidencia que algunos estudiantes responden al azar. Lo que también 
hace que la dificultad en la comprensión de los términos y conceptos sobre los tejidos 
vegetales, incida en aspectos reflexivos y comprensivos de las situaciones propias del 
contexto de los estudiantes. 
  
Es pertinente anotar además que en el plan de estudios no se han articulado las visiones 
e interpretaciones de dichas situaciones ambientales, impactando de manera directa los 
conceptos sobre histología vegetal, los cuales poco se desarrollan, por todas las 
limitaciones de tiempo y dinámicas institucionales sin que se  permiten una mayor 
profundización, desconociendo que es en el mundo vegetal donde se incurre en prácticas 
inadecuadas que han propiciado un deterioro progresivo de las condiciones naturales que 
afectan la relación hombre naturaleza. 
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Por tales razones plantea la realización y ejecución de la estrategia descrita en el presente 
trabajo que buscará fortalecer  la práctica pedagógica y el aprendizaje  en el aula con los 
estudiantes del grado séptimo, mediante la implementación de una secuencia didáctica 
fundamentada en la Enseñanza de la Histología Vegetal en tres especies ornamentales: 
Novio (Pelargonium hortorum), Anturio (Anthurium crassinervium), Besitos (Catharanthus 
roseus); mediada por la microscopía con el uso de las TIC, de tal manera que los 
estudiantes adquieran las competencias  evaluadas en las pruebas saber de Ciencias 
Naturales como son  el uso comprensivo del conocimiento científico y la explicación de 
fenómenos naturales (Icfes 2012). 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta. 
¿Cómo contribuir al aprendizaje significativo de los conceptos sobre histología vegetal a 
través de la microscopia con el uso de las TIC?  
 
1.3 Justificación 
La educación nacional requiere articular las nuevas herramientas tecnológicas con los 
procesos de enseñanza, para ofrecerle a los estudiantes nuevas alternativas que les 
permitan desempeñarse en una sociedad más exigente cada día, si se tiene en cuenta el 
manejo de las ayudas tecnológicas, y habilidades para la formación integral como personas 
y seres responsables con el conocimiento adquirido en los medios tecnológicos, como lo 
plantean: Gonzales y Soto (1989), el auge de las ayudas tecnológicas de la Información y 
la Comunicación ha proporcionado cambios en las formas de enseñar, introduciendo 
nuevos estilos y métodos, optimizando los procesos de formación.  
 
Este trabajo pretende promover en la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera, el 
aprendizaje significativo de los conceptos de la histología vegetal en los estudiantes del 
grado séptimo, por medio de la informática y la comunicación, en un contexto sociocultural 
muy particular donde  es necesario implementar estrategias innovadoras, generando 
oportunidades que les permitan participar y conocer otros  espacios de aprendizaje  
diferentes a los tradicionales, para que puedan  tener otras  formas de adquirí y ser 
impartidos sus  conocimientos 
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La elección del tema obedece a que las plantas seleccionadas para esta propuesta son 
las  que decoran y embellecen los jardines de la institución, dando flores  bonitas y 
llamativas, y que más pretexto educativo para contextualizar el aprendizaje, cumpliendo la 
temática referente en el plan de estudio sobre la histología vegetal, como rama de las 
ciencias biológicas encargada del estudio de los tejidos o grupos de células similares 
integradas en una unidad funcional especial,  de forma  que los estudiantes comprendan 
otros procesos relacionados con el plan de área como son: Ciclo celular, los niveles de 
organización de los seres vivos, la diferenciación y especialización de las células, entre 
otros. 
 
También se hizo la elección  con el objetivo de responder a ciertos interrogantes que 
presentan los estudiantes cuando de histología vegetal se trata como es el 
desconocimiento de los tipos de tejidos (parénquima, xilema, floema, súber, meristemos 
etc),  para que  a través de la implementación de la propuesta puedan ser resueltos, 
pensando también en mejorar el resultado de pruebas internas y externas que resultan ser 
una dificultad institucional dado que los derechos básicos de aprendizaje de las ciencias 
naturales los plantean de las siguiente forma: Comprende algunas de las funciones básicas 
de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del 
análisis de su estructura (DBA Ciencias Naturales 2018), y se hace urgente dar solución a 
dicha problemática institucional. 
 
Es importante también que los estudiantes comprendan de este modo, que el valor 
ecológico de las plantas es imprescindible, pues cumplen funciones básicas sin las cuales 
el resto de los seres vivos no se podría reproducir correctamente. Con respecto a la 
atmósfera del planeta, según Gómez (2016), “las plantas sirven de filtro para la 
contaminación ambiental, regulan la temperatura, generan oxígeno, y por consiguiente, 
reducen el calentamiento global” (p.35). 
 
Esta estrategia didáctica se desarrolla en un ambiente de medios tecnológicos de la 
Información y la Comunicación (TIC), en realización con las prácticas de laboratorio en 
microscopía digital, donde los estudiantes del grado séptimo puedan acercarse al 
conocimiento del crecimiento vegetal desde una visión interdisciplinaria, de acuerdo con 
Bunge (1980), las interrelaciones de las áreas de estudio usando técnicas como el dibujo 
artístico, plataformas virtuales, y estrategias investigativas. 
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Como bien lo sugieren Fernández y Bermúdez (2010), en la revista digital sociedad de la 
información, indican que “los estudios en la sociedad del conocimiento el uso de las TIC y 
las plataformas virtuales de aprendizaje son herramientas muy poderosas y efectivas para 
todos los niveles educativos, especialmente contribuyen a mejorar el rendimiento escolar 
a través de la interacción” (p.55), es decir, que permite un espacio adicional a través de la 
brecha digital para la interacción fuera del aula docente- estudiante de manera asincrónica, 
es decir en cualquier instante de tiempo que se desea en ambas partes, generando un 
espacio atractivo y funcional para la construcción de conocimientos.  
 
 La implementación de esta estrategia didáctica genera un espacio de trabajo virtual, que 
le permite a los estudiantes verificar sus respuestas, explorar recursos dinámicos de 
aprendizaje, mostrar un mismo elemento en diversos contextos, apropiarse de un lenguaje 
particular como son los nombres de los tejidos vegetales, analizar escenarios variables, y 
tomar tiempo de estudio,  para que  desarrollen actitudes proactivas  y sean capaces de 
dar solución a problemas tipos pruebas saber que presenten contenidos relacionados con 
este tema contribuyendo así con el mejoramiento de la calidad académica institucional. 
 
Con esta propuesta se pretende también mejorar la enseñanza de las competencias de 
ciencias naturales y contribuir así para que exista apropiación y construcción de otros 
conocimientos y saberes que le permitan a los estudiantes conocer la importancia que 
tienen los vegetales para el medio ambiente como es la regulación de los ecosistemas y 
la alimentación de los animales a nivel general, al igual que la composición, el cuidado y 
uso ornamental de algunos vegetales. 
 
Por todas estas razones se hace necesario la vinculación del aporte tecnológico en los 
procesos de enseñanza en las Ciencias Naturales, como lo dice Kofman (2005), “las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han sido reconocidas como 
recursos innovadores que permiten diseñar un conjunto de estrategias en las prácticas 
docentes” (p.79), capaces de producir una verdadera revolución educativa en general y en 
la enseñanza de las Ciencias Naturales en particular, en el marco de una revolución social 
que provocan estas tecnologías y que hoy en los ámbitos académicos ya no se discute. 
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Logrando de esta forma que los estudiantes se acerquen mucho más al mundo de la 
histología vegetal, con una visión integradora desde los proyectos de área de la institución, 
dado que el mundo actual nos lleva como docentes a replantear y realizar nuevas 
estrategias educativas, donde la tecnología y las comunicaciones cumplen una función 
muy importante en la sistematización de las prácticas de aula. En este trabajo se intenta 
acercar a los estudiantes a la naturaleza, mediados por la plataforma Moodle y la 
microscopía digital, generando en ellos nociones de respeto y responsabilidad sobre el 
medio ambiente, que conozcan las características de las plantas y sus necesidades 
básicas, y lo hagan a través de la experimentación y manipulación, es importante  que se 
interesen y sientan curiosidad por las plantas como seres vivos, las cuales nos suministran 
múltiples servicios y están presentes en nuestro día a día.      
 
Se le debe mostrar a los estudiantes que  el aprendizaje de la histología vegetal como 
rama de la botánica,  estudia todos los tejidos orgánicos propios de las plantas teniendo  
como punto de partida  las imágenes  de los tejidos, que son fuente principal de información 
para la interpretación funcional de las estructuras microscópicas y que por ello resulta 
indispensable la utilización de recursos tecnológicos que faciliten el método de estudio de 
esta disciplina para mejorar algunas de la dificultades que ellos presentan como la 
desmotivación, la asimilación conceptual y el bajo rendimiento académico entre otros.  
 
 De tal forma que los estudiantes puedan comprender que se les está generando una 
oportunidad con este trabajo final de maestría, al intervenir el proceso enseñanza 
aprendizaje con la implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza de la 
histología vegetal mediada por la microscopia con el uso de las TIC. En la Institución 
Educativa Ramón Múnera Lopera, que contribuye a mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje y puedan apropiarse de los términos o del lenguaje biológico que les permita 
adquirir un aprendizaje más activo, significativo, práctico y colaborativo que permita 
alcanzar los intereses que tienen, y así llevar al salón actividades innovadoras. 
 
Todo esto para que puedan los estudiantes también responder ante situaciones 
contextuales y mejorar el nivel académico institucional y así potencializar el trabajo de las 
competencias del área de ciencias naturales presentando buen desempeño en las 
prácticas y desarrollo del proceso de aprendizaje 
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1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo general 
Diseñar una estrategia didáctica que contribuya al aprendizaje significativo de la histología 
vegetal mediada por la microscopía con el uso de las TIC, en el grado séptimo de la 
Institución Educativa Ramón Múnera Lopera del Municipio de Medellín. 
 
1.4.1 Objetivos específicos  
 Identificar las oportunidades y dificultades en la conceptualización de la histología 
vegetal en el grado séptimo a través de una prueba diagnóstica. 
 
 Fundamentar didáctica y pedagógicamente los componentes de una estrategia 
didáctica que contribuya al aprendizaje significativo de la histología vegetal 
mediada por la microscopía y el uso de la TIC.  
 
 Intervenir apoyado en la estrategia didáctica en el grado séptimo la enseñanza y el 
aprendizaje de los términos y conceptos sobre histología vegetal de tres plantas 
ornamentales. 
 
 Evaluar en una experiencia piloto la incidencia de la estrategia didáctica en el 
aprendizaje significativo de los conceptos y terminología de la histología vegetal en los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera 
 
1.5. Marco referencial 
En este capítulo se presentan los conceptos y las teorías que soportan conceptualmente 
este trabajo final. En primer lugar se refiere que para  generar en los estudiantes un 
aprendizaje significativo, ya que Ausubel (1963), “expresa que una de las principales 
condiciones para que ocurra aprendizaje significativo, es la motivación por parte del 
estudiante, y la elaboración de material potencialmente significativo”(P.58), lo que hace 
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necesario, idear, planear y aplicar nuevas estrategias de enseñanza por parte de los 
docentes, fundamentadas en la educación básica, donde se le despierte al estudiante el 
interés por el aprendizaje,  posteriormente, se exhibe la disciplina u objeto de enseñanza 
acerca de la Histología Vegetal; finalmente se realiza una reseña legal que reúne las leyes, 
estándares y planes de desarrollo nacional, que tienen relación con esta propuesta de 
trabajo final 
 
1.5.1 Referente Antecedentes 
En la búsqueda de antecedentes que fundamenten este trabajo es importante resaltar que, 
aunque no se encontraron análisis relacionados con el objetivo planteado en este 
documento, se pueden mencionar algunos trabajos investigativos y artículos, en los que 
se vinculan tangencialmente enseñanza y aprendizaje en Ciencias naturales y uso de las 
TIC:  
 
La búsqueda de información sobre el tema se realizó en diferentes bases de datos, como 
la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). 
También se consultaron las memorias del Congreso Internacional de Innovación Docente 
Universidad Politécnica de Cartagena en Colombia, se revisaron las actas del I Congreso 
Internacional de Innovación Docente Universitaria en Historia Natural. se accedió a las 
TDB (Tesis Doctorales de Barcelona) y se hizo un rastreo en las revistas académicas de 
Argentina. Es importante resaltar que, aunque no se encontraron análisis relacionados con 
el objetivo planteado en este documento, se pueden mencionar algunos trabajos 
investigativos y artículos, en los que se vinculan tangencialmente enseñanza y aprendizaje 
en Ciencias naturales y uso de las TIC: 
 
A nivel nacional  
Se hace mención a la tesis doctoral publicada en 2015, titulada “Desarrollo de material 
multimedia en Morfología Vegetal y su implementación utilizando una estrategia 
metacognitiva para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de Licenciatura en 
Producción Agropecuaria” Universidad de los Llanos” es un trabajo realizado por Miguel 
Ezequiel Badillo Mendoza en el año 2015, en Tolima Colombia.  
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Aunque el trabajo anterior  tiene una orientación para cursos universitarios, se pudo 
determinar que la utilización del material didáctico multimedia en morfología vegetal en los 
cursos de Biología, Botánica y Educación Vegetal, por los profesores y auxiliares, permitió 
a los estudiantes autorregular su proceso de aprendizaje, mediante las siguientes 
estrategias: Concretar los conocimientos previos, percepción de su utilidad, hacer las 
clases divertidas, cambiar el escenario, sensación de control y  experiencias variadas. Sin 
embargo, aunque se presenta notoria mejoría de los estudiantes en el área específica de 
cada uno de los cursos, muy pocos son los que presentan actitudes metacognitivas, esto 
debido a que presentan poca habilidad para comprender y controlar su propio aprendizaje. 
 
Se presenta la tesis de grado presentada por Cardona Arenas, María Lily para optar el 
título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia Facultad Ciencias Medellín, Colombia 2013 
 
Uno de los trabajos que más se aproxima a la propuesta planteada inicialmente es la tesis 
de grado presentada por María Lily Cardona Arenas en el año 2013, para optar el título de 
Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia Facultad Ciencias Medellín, Colombia; donde se implementó una estrategia 
didáctica para la enseñanza aprendizaje de los tejidos vegetales utilizando una secuencia 
didáctica en grado séptimo: Estudio de caso en la Institución Educativa la Candelaria de 
Medellín. Dicho trabajo parte de algunas estrategias pedagógicas que aplican la 
metodología de la indagación, que busca en los estudiantes identificar sus saberes previos 
con el propósito de generar una reflexión de su aprendizaje para poder aplicarlos a su 
cotidianidad. Ella pretende desarrollar y aplicar una secuencia didáctica en Ciencias 
Naturales sobre la enseñanza y aprendizaje del contenido curricular de Tejidos Vegetales. 
´ 
El propósito fundamental de ese estudio consistió en mejorar los procesos de enseñanza 
y de apropiación de los conceptos en los estudiantes del grado séptimo de educación 
básica, los resultados esperados eran lograr aprendizajes realmente significativos en los 
estudiantes con una participación más activa y participativa.  
 
Finalizada la propuesta se pudo determinar que la realización de la práctica de laboratorio 
para observar los micropreparados, fue la actividad que permitió mejores resultados, en 
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ella se pudo evidenciar gran motivación en los estudiantes, principalmente por ser 
actividades que muy pocas veces se planean dentro de la institución, por razones de 
espacio y de recursos como los microscopios. Estos resultados permiten concluir, que es 
importante tratar de optimizar los recursos y no tenerlos siempre como una limitación. 
 
A nivel Internacional  
Se referencia la propuesta de trabajo final en innovación educativa con la integración de 
TIC para la enseñanza de fisiología vegetal en los temas economía del agua y método 
científico por el ingeniero Marcos Sebastián Pereyra, de la Especialización en Tecnologías 
Multimedia para Desarrollos Educativos Escuela para Graduados en la universidad 
Nacional de Córdoba Argentina. En el año 2016; donde plantea la adecuación 
metodológica de la asignatura al nuevo contexto social vigente y las posibilidades que 
ofrecen las TIC para potenciar el aprendizaje. Se elaboró un Espacio Virtual de Aprendizaje 
denominado AULA TALLER VIRTUAL con el programa WIX de creación de sitios web. De 
esta manera, se buscó incrementar el nivel de competencias y habilidades en el estudiante, 
tanto digitales como aquellas de orden superior, además de impartir el conocimiento propio 
de la disciplina, la propuesta se orientó a trabajar bajo el modelo de aprendizaje b-learning 
que permitió complementar las tareas áulicas y experimentales, el desarrollo de destrezas 
de orden superior en el estudiante, que trascienden a la asignatura.  
 
Entre estas habilidades y destrezas se mencionan la lectocomprensión de textos 
científicos; búsqueda, selección, almacenamiento, recuperación y citado de bibliografía en 
la web; interpretación de gráficos y figuras; trabajo en equipo; integración y transferencia 
de conocimientos a situaciones de la práctica profesional, entre otros. Si bien la propuesta 
está orientada a nivel superior, genera habilidades en el manejo y comprensión de la 
terminología histológica, lo cual garantizara que los estudiantes comprendan el lenguaje 
biológico y el aprendizaje sea significativo.   
 
Presentando también como base para la elaboración y ejecución de este trabajo final, vale 
la pena hacer mención a el trabajo de grado presentado por Bárbara Mariana Corró Molas, 
en la universidad Nacional de Córdoba facultad de ciencias agropecuarias, en argentina 
en el año 2015, para optar el título de Especialización en Tecnologías Multimedia para 
Desarrollos Educativos; titulado “la frontera de la célula vegetal. Sitio web integrado al 
espacio presencial tradicional para la enseñanza y el aprendizaje del tema la pared celular 
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vegetal, en el nivel universitario” desarrolló un sitio web educativo interactivo basado en un 
modelo de comunicación endógeno y con un diseño didáctico de carácter socio-
constructivista. Este sitio web educativo se integró a la “tradicional” modalidad presencial 
de enseñanza para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de un contenido 
específico de Morfología Vegetal, la pared celular vegetal, en el nivel educativo 
universitario.   
 
Se pudo comprobar que su utilización promueve la autonomía, la autogestión del 
aprendizaje y la participación de los estudiantes, y logra se involucren en su proceso de 
aprendizaje construyendo conocimiento y compartiéndolo con sus pares. A su vez, permitió 
la comunicación entre el docente y el estudiante de manera que el docente puede realizar 
un seguimiento continuado del proceso de aprendizaje del estudiante, el diseño está 
enfocado a nivel universitario y no tiene una incidencia especifica en la histología vegetal 
lo cual no da evidencia sobre la reacción de los estudiantes con el uso de otras 
terminologías. 
 
Por otra parte, Daniela Ojeda y Yzaguirre Emili en la universidad de Carabobo, Facultad 
de ciencias de la educación departamento de Biología, en Venezuela en el año 2013, 
realizaron una investigación titulada Laminario virtual de histología: ¿Por qué reconsiderar 
su uso didáctico? el objetivo de este trabajo era analizar la necesidad de reconsiderar la 
función educativa de las imágenes digitales del Laminario Virtual de Histología en la 
educación médica. Para ello fueron examinados algunos criterios generales sobre la 
didáctica de la imagen en el contexto de la cultura digital dentro del ámbito de la formación 
científica básica de los estudiantes. Se concluye la posibilidad de mejorar el impacto 
educativo de las imágenes digitales disponibles, mediante su utilización como objetos de 
aprendizaje orientados a desarrollar en los estudiantes la aptitud para la observación 
analítica dirigida a la interpretación funcional de la estructura. 
 
Así mismo, un Laminario es de gran importancia para la enseñanza de los conceptos 
histológicos, ya que facilita el desarrollo de una clase, sirve como estrategia de aprendizaje 
para los estudiantes y lograr un buen desempeño en el momento de impartir una clase 
tanto para los docentes como para el estudiantado. Esta estrategia busca el desarrollo de 
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las clases a través de imágenes, que llamen la atención de los estudiantes y que estas se 
tornen interesantes y participativas y se logre aprendizaje significativo. 
 
Es interesante también tener en cuenta el trabajo especial de grado presentado por Pérez 
Gerica, para optar al título de Licenciada en Educación, en la universidad de Carabobo 
facultad de ciencias de la educación departamento de biología y química, Venezuela en el 
año 2015, titulado “Juegos Didácticos para el proceso de enseñanza- aprendizaje de las 
Células en los estudiantes de tercer año de la U.E. Arturo Michelena de Bejuma Estado 
Carabobo” en esta investigación,  fue satisfactorio el uso de prototipos didácticos como lo 
son los modelos y juegos sobre la célula ya que son de suma ayuda para la implementación 
de las clases en el momento de impartirlas por que facilitan el aprendizaje en los 
estudiantes, así como la enseñanza de los docentes esto logra que las clases se tornen 
más interesantes y participativas.  
 
Esta estrategia basada en el juego didáctico tiene mucha relación con el trabajo aquí 
presentado, ya que ambas tienen instrumentos didácticos para la enseñanza de la célula 
y buscan afrontar los obstáculos y las dificultades que presentan los estudiantes en el 
momento de las clases debido a que es un tema muy extenso, con terminología avanzada 
y necesita de un recurso didáctico que capture la atención y el interés para poder lograr un 
aprendizaje significativo. 
 
Otro referente es la tesis de grado titulada “Enseñanza del mundo vegetal en educación 
infantil Propuesta didáctica: las plantas son seres vivos” presentada por Magdalena Andrés 
Antón, para el título en educación infantil en la universidad de Valladolid facultad de 
educación, en España año 2016, este trabajo se centra en la implementación del 
componente valorativo de los recursos naturales, como lo es, el amor y respeto por la 
naturaleza, este trabajo se desarrolló con los alumnos del segundo ciclo de Educación 
Infantil buscando que los estudiantes adquieran conocimientos acerca de las plantas con 
el fin de identificarlas como seres vivos. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en la etapa.  
 
También se ha indagado sobre los beneficios que proporciona estar en contacto con la 
naturaleza y sobre las funciones vitales de las plantas. Con base en esa información se ha 
diseñado una propuesta didáctica cuyo objetivo es acercar a los niños a la naturaleza con 
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el fin de que observen el desarrollo de las plantas y generen hábitos de respeto y cuidado 
hacia ellas, a través de actividades lúdicas y manipulativas, y pequeños experimentos.  
 
Con tal propuesta no se ha pretendido que los estudiantes adquieran conceptos formales 
acerca de los procesos vitales de las plantas, pero sí que las identifiquen como seres vivos, 
que conozcan los procesos fisiológicos que se llevan a cabo y cómo interaccionan con el 
medio de manera global. A pesar de que esa propuesta está dirigida a un curso de niños 
menores, coincide con esta, en que pretende crear en los estudiantes hábitos del buen 
cuidado y respeto por la naturaleza y en que desarrollen autonomía para cuidar las plantas. 
 
En una publicación de la revista electrónica Actualidad Investigativa en Educación, se hace 
referencia a el articulo la para la obtención del título de doctorado de la Universidad de 
Costa Rica, titulado Inclusión de las Tecnologías para facilitar los procesos de Enseñanza-
Aprendizaje en Ciencias Naturales, realizado por Carlos Andrés Hernández, Doria Marcela 
Georgina Gómez y Zermeño Maricela Balderas Arredondo en el año 2014,  
ha permitido que las actividades realizadas sean dinámicas y que la población de 
estudiantes participe y esté atenta a los materiales presentados, generándose nuevas 
formas de abordar las temáticas, lo cual se orienta a que se generen espacios, donde esta 
población construya su conocimiento. 
 
Una de sus conclusiones determina, que las actividades desarrolladas con TIC generan 
mayor motivación en estudiantes, son aquellas en las que participan de forma activa con 
el recurso tecnológico, como es el caso del uso de los computadores portátiles para 
consultar la enciclopedia ENCARTA.  Las actividades curriculares del área de Ciencias 
Naturales han generado ventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también 
hay que anotar que en la institución se deben mejorar algunos aspectos, primordialmente 
el acceso a Internet y la cantidad de recursos tecnológicos destinados a la educación. 
 
El artículo recomienda a los docentes interesados en trabajar con TIC, definir objetivos 
claros que orienten la selección y la forma como se van a integrar en sus actividades 
académicas. Además, buscar opciones que permitan trabajar las actividades propuestas 
con herramientas tecnológicas para los casos donde no se cuente con conexión a la red, 
lo cual no debe ser un impedimento para tener acceso a ellas. 
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Estos son los antecedentes con los que se dará inicio al trabajo, en su mayoría              
proponen que los procesos de enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales mediados 
por las TIC, deben enmarcarse en un planteamiento educativo, donde el computador, el 
microscopio y la pizarra digital,  apoyen procesos de enseñanzas alternativos a los medios 
tradicionales, siempre y cuando se creen estrategias didácticas como la  microscopía 
digital que permitan la enseñanza de la histología vegetal para  la adquisición de 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
Esta estrategia didáctica presenta una manera diferente en la conceptualización de la 
histología vegetal a través del uso de las TIC en un ambiente escolar;  además se puede 
aprovechar para incentivar y motivar a los docentes de diversas instituciones educativas 
para que se implemente en las actividades curriculares, donde espera fundamentalmente, 
que el estudiante favorezca el sentido interdisciplinario e investigativo, desarrolle procesos 
de búsqueda y aplique procesos de investigación científica.  
 
Este trabajo brindara una serie de funciones automáticas establecidas por las TIC, que 
proporcionara información tanto al profesor como a los estudiantes sobre quién hace qué, 
cómo, cuándo, con quién y con qué resultados, de manera que sea posible poner en 
marcha procesos de autorregulación y ofrecer ayudas al aprendizaje tanto de naturaleza 
individual como grupal; de acuerdo con Grisolía (2008), manifiesta que la 
interdisciplinariedad se presenta cuando el problema está planeado en términos que no se 
pueden resolver desde una sola disciplina; por tal razón, cuando existen conexiones entre 
las diversas disciplinas, que generan hilos conductores de conocimiento, estos son 
favorables para la adquisición de aprendizaje significativo. 
 
 
1.5.2 Referente teórico 
De acuerdo con Adúriz (2005), las ciencias biológicas por tradición son  una asignatura 
que por sus contenidos y variedad de métodos de enseñanza, es una de las más 
apetecidas por los estudiantes en todas las Instituciones Educativas, por lo tanto es 
coherente que como asignatura también debe ir evolucionado y adaptándose a las nuevas 
formas y metodologías de los tiempos modernos, para lo cual se vienen implementado un 
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sin número de estrategias y propuestas en las cuales se involucran de manera articulada 
las tecnologías con la temática de las ciencias, para brindarle a los estudiantes  nuevas y 
mejores maneras de aprendizaje,  para que sean ellos  los que guíen la construcción de 
su aprendizaje sin dejar de lado las oportunas orientaciones de los docentes. 
 
Por tal razón, la didáctica de las Ciencias Naturales aparte de teorías, es un mecanismo 
que permite interactuar con otras áreas del conocimiento, siempre favoreciendo la 
elaboración de estructuras mentales de carácter científico en los estudiantes, como lo 
menciona Mosquera (2008), como docentes se busca, siempre mejorar las prácticas de 
enseñanza, sin dejar de lado algunos referentes históricos que son el punto de partida, si 
se logra enlazar las nuevas tendencias pedagógicas con los postulados y saberes 
específicos, serán los estudiantes los que logren ver las Ciencias Naturales como esa 
fuente de respuestas a los diferentes fenómenos naturales que se les presentan.  
 
Teniendo como base a Piaget (1981), cuando se refiere a que se deben “formar individuos 
que se atrevan a crear nuevas herramientas y maneras de ver y vivir su realidad, y no 
continuar repitiendo teorías por muchas generaciones” (p. 78), jóvenes con mentalidad 
crítica y que se empoderen de su propio proceso de aprendizaje. 
 
Lo que permite que esta estrategia de secuencias  didáctica para la enseñanza de la 
Histología Vegetal mediada por la microscopia digital con el uso de las TIC, fundamentada 
en el modelo constructivista  que propone un aprendizaje con las nuevas tecnologías 
fortaleciendo un ambiente de aprendizaje, que debe sostener muchas perspectivas o 
interpretaciones de realidades, construcción de conocimientos, actividades basadas en 
experiencias ricas en contexto como lo plantea Jonassen (1991),  sea acta para aplicar en 
el proceso de aprendizaje,  donde los estudiantes serán los protagonistas de la 
construcción de un conocimiento diferenciado por los medios digitales.  
 
Por lo que en este trabajo se hace referencia también a Díaz (2002), cuando dice que las 
secuencias didácticas son los recursos de los cuales se vale un docente para replicar la 
enseñanza de algún concepto educativo (p. 143), argumentando además que las 
secuencias didácticas nos facilitan ensañar, se proporciona a los estudiantes la mayor 
información, motivación y orientación para realizar sus tareas y acciones que permitirán 
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sus aprendizajes. Se deben tener presente las características de los estudiantes, 
procurando proporcionarles la información necesaria y utilizar metodologías en las que se 
aprenda de forma significativa, teniendo en cuenta que el aprendizaje es individual y de 
manera constructivista en todos los estudiantes. 
 
En concordancia con lo que destaca Piaget, “el aprendizaje determina que cada persona 
asimila de manera diferente, por lo que se deben crear estrategias metodológicas 
pertinentes que desarrollen destrezas, y que contribuyan a formar un estudiante que 
aprecia y confía en sí mismo para enfrentar y resolver problemas frecuentes” (p. 49). 
 
Esta estrategia ofrece, además que los entornos de aprendizaje virtual les permitan a las 
nuevas generaciones de estudiantes que se tienen hoy día quienes son jóvenes 
desafiantes y críticos frente a los modelos y estrategias ambiguas ser autónomos en la 
construcción de su aprendizaje, lo que lleva a los docentes a afrontar esos retos y diseñar 
nuevas maneras de enseñar. 
 
Por lo anterior es importante tener en cuenta lo que plantean: Castro, Guzmán y Casad 
(2007), los contextos mediados por la tecnología son considerados más interesantes, pero 
también pueden convertirse en un obstáculo para las personas que no han tenido la 
oportunidad de interactuar con estos medios; en estos espacios el aprendizaje se vuelve 
dinámico, solidario, positivo, deliberado, complicado, participativo y reflexivo. 
 
Estando en relación con lo que dice Kustcher, Pierre (2001), lo que garantizara que los 
estudiantes interactúen y puedan sacarle ventajas y mucho mejor si descubren el mundo 
natural de una nueva manera a través de la Histología Vegetal y de las plantas que decoran 
su Institución. 
 
Es oportuno ahora considerar lo que menciona Zabalza (1990), la implementación de las 
TIC, no debe parcializarse, siendo importante si le permiten integrar al estudiante sus 
conocimientos, a través de una organización y correlación de los conceptos con las otras 
asignaturas. Es cierto también que como docentes se conocen los contenidos, el contexto 
de los estudiantes, se tiene un manejo parcial de las técnicas de información y 
comunicación, por lo que ya es hora de integrar y articular todos estos componentes para 
generar aprendizaje diferenciado, al hablar de las relaciones de comunicación en el 
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proceso de Enseñanza. 
  
De igual modo Gabriela Urrutibehety (2002). Citando a Gimeno (1986), dice que “mediante 
acciones comunicativas con unos conceptos articulados, con unos medios técnicos y una 
buena planeación, se podrá elaborar un buen proceso de enseñanza que conduzca a la 
obtención de unas metas definidas” (p.185). 
 
Lo que lleva entonces a tener en cuenta, que los diseños de Bases de Datos, para 
asignaturas como Ciencias Naturales suponen una ventaja, puesto que los estudiantes, 
además de trabajar con datos existentes y reales, pueden integrar estos directamente en 
el diseño y creación de las bases de datos, fomentando la creatividad y el desarrollo de 
sistemas de información que se enmarquen y den sentido y aplicación al aprendizaje. 
Mazón (2014). 
 
Así mismo como lo dice Gemma (2014), las herramientas de visualización suelen ser 
específicas de los ejercicios y del ámbito de estudio,  no se trata de herramientas de 
visualización de carácter general, más bien tienen que imitar con mucha exactitud la 
naturaleza de las imágenes necesarias para comprender las ideas, podemos analizar las 
estructuras de actividad necesarias para resolver el problema e identificar los procesos 
que necesitan representarse visualmente, así como la manera en la que el estudiante  
necesita manipular esas imágenes para contrastar sus modelos sobre los fenómenos.  
 
Es considerable destacar también que en las plataformas virtuales de aprendizaje, Para 
utilizar un modelo educativo con características de enseñanza-aprendizaje on-line se 
necesita tener  un programa que pueda integrar las diversas y principales herramientas 
que ofrece la Internet; referenciando a Santoveña (2002), cuando  plantea: Una plataforma 
virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las necesidades de los estudiantes y 
profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si su 
interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, por último, 
amigable, si es fácil de utilizar y ofrecer una navegabilidad clara y homogénea en todas 
sus páginas, que garantice un buen desempeño y proceso  de aprendizaje. 
 
Se puede decir entonces que los medios tecnológicos son un factor importante en el 
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proceso de aprendizaje, muchas de las actividades educativas en la enseñanza de las 
ciencias necesitan instrumentos que nos permitan comprender e interpretar los fenómenos 
naturales, convirtiéndose para los docentes, en un medio didáctico y en un instrumento de 
comunicación, que respalda un aprendizaje colaborativo, en el que participan todos los 
actores responsables dicho esto por López y Morcillo (2007). 
 
Continuando con la línea de la sistematización y su importancia en el proceso enseñanza 
aprendizaje, se sabe que para Ausubel (1963), “el aprendizaje es el componente de todo 
individuo, que le garantiza alcanzar y sistematizar unos conceptos que se convertirán en 
conocimiento” (p. 58). El aprendizaje significativo es un proceso continuo, lo cual indica 
que los conceptos se van asimilando, el lenguaje y la participación del estudiante son muy 
sustanciales en su formación académica.  
 
Contribuyendo así en la construcción y producción  de aprendizajes significativos como lo 
plantea  Ausubel (1963), deben de darse unas condiciones fundamentales: una actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje por parte del estudiante, o sea, predisposición 
para aprender de manera significativa, una presentación de un material potencialmente 
significativo, esto requiere, que el material tenga significado lógico, y que sea 
potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no 
arbitraria y sustantiva; Y finalmente, que existan ideas de anclaje o subsumidores 
adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se presenta. 
 
Al abordar otro factor  no menos importante para el desarrollo de esta  propuesta como es 
la falta de motivación en todos los niveles educativos, toda persona tiene un motivo para 
aprender mucho más en la escuela, cuando podemos aprovechar esa curiosidad de los 
estudiantes para generar motivación taxativa, como medio articulador de la enseñanza a 
lo que bien se refieren: Moreira, Caballero y Rodríguez (2004), desde nuestra experiencia 
en los procesos de enseñanza, el desinterés y apatía por aprender es expresado en todos 
los niveles educativos, pero es mucho más observable en los jóvenes de básica 
secundaria, para lo cual los esfuerzos por desarrollar metodologías más motivadoras. 
 
Al respecto conviene tener en cuenta a Rodríguez (2009), quien hace referencia, al actuar 
de las personas durante su proceso educativo ya que se puede esgrimir como variable que 
determine los niveles de motivación donde los docentes se pueden valer de esta práctica 
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observacional para considerar la motivación de los estudiantes y se pueda intervenir con 
propuesta didácticas. 
 
Es así como relacionando las nuevas herramientas virtuales, tecnológicas e interactivas 
esta pretende generar otros ambientes de aprendizajes para los estudiantes de la básica 
secundaria, que vuelvan el mundo vegetal y microscópico en algo más de su diario vivir y 
aplicativo, si los conocimientos técnicos se hacen más lúdicos y dinámicos a través de las 
TIC, los estudiantes seguramente aprenderán de otra manera y el grado de motivación 
será mayor. 
 
De esta forma entonces vale la pena mencionar a  Rojas (2002), citando a Bruner (1915), 
dice que el aprendizaje por descubrimiento incita a un desarrollo cognitivo, donde el 
estudiante construye su aprendizaje a partir de ideas utilizando las nociones previas, 
desarrollando otras habilidades como es una buena observación de fenómenos  y eventos 
científicos, algo que es sumamente importante en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 
los docentes como formadores y motivadores en procesos de aprendizajes están llamados 
a transformar su quehacer, las nuevas corrientes y tendencias llegaran y se instalaran en 
los diferentes contextos educativos, es justo ya reconsideran que las nueva generaciones 
implementan otros medio, métodos, siempre con el ánimo de  convertirse en jóvenes con 
ganas de conocer el mundo real, para lo cual, las Ciencias Naturales son un buen vinculo 
 
Es así entonces como se formará una metodología de enseñanza, a partir de la tecnología, 
donde se pretende presentar y trasmitir el conocimiento de forma contextualizada, a la 
vanguardia del mundo en que se vive hoy por hoy, permitiendo que la clase tradicional se 
transforme en unas clases dinámicas, que les permita a los estudiantes explorar nuevas 
formas de aprendizaje, interactuar con su contexto social, aprender de forma recreativa y 
así puedan adquirir un aprendizaje significativo crítico 
 
Las nuevas propuestas de Enseñanza que se desarrollan siempre van a coincidir en algo, 
según Núñez (2010), como es “formar estudiantes críticos de su contexto y jóvenes que 
sean transformadores de sus realidades y por ende de la nación, estudiantes que se 
apropien del conocimiento esto implica su interiorización a fin de convertirlo en referente 
para el juicio y la actividad que desempeña” (p.85).  
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Como la idea es además acercar a los estudiante para que tengan una visión más amplia 
de servirle a la sociedad como personas de bien  y  seres íntegros, como docentes 
hacemos  parte de  su proceso de formación académica y social, lo que nos permite 
implementar estrategias pertinentes transversales a los requerimientos del ser humano,  
por lo que vale la pena tener en cuenta a Gutiérrez (2014), citando a Freire (1989), cuando 
dice que: “es una doctrina que se identifica  por formar personas, favoreciendo que todos 
sean protagonistas de la  construcción de su sociedad, esté proceso según Freire se 
materializa  a través de una enseñanza justa y de calidad que permita a las personas 
construirse de sus propios  activos y se vuelvan autónomos”. 
 
Considerando de este modo que cuando un estudiante aprende de esta manera como está 
planteada esta estrategia educativa, es un joven que llega a replicar ese conocimiento en 
su entorno permitiéndole ser multiplicador de unos conceptos técnicos que ayudara a tener 
mucha más conciencia, y a conocer los aspectos que avalen el buen manejo de los 
patrimonios naturales como es en este caso las plantas ornamentales se su colegio y 
comunidad.  
 
Por otra parte,  habría que decir también que los medios tecnológicos  son unas 
alternativas innovadoras que permiten comprender mejor el mundo externo y microscópico 
lo que ofrece una posibilidad de crecimiento a nivel personal y profesional para los 
estudiantes y así puedan estar inmersos en propuestas y proyectos que los beneficien 
como miembros activos de la sociedad, debido a que   cuentan con  conocimientos previos 
de histología vegetal,  obteniendo  de una forma u otra  compromiso con el medio ambiente. 
 
Lo que les puede ayudar a comprender a los estudiantes que en la actualidad la implicación 
de las entidades encargadas de las ciencias biológicas como lo son: museos, parques 
temáticos, jardines botánicos, escuelas y colegios contribuyen en la conservación de las 
especies vegetales, según Willison (2006), los cual las convierte en agentes permanentes 
en la formación de conciencia ambiental y resaltando la importancia de su conservación 
 
Esta estrategia está basada fundamentalmente en los principios del aprendizaje 
significativo por lo que de forma especial se toma como referente principal a Ausubel 
(1976), plantea que los aprendizajes significativos son considerados como el proceso 
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según el cual se relacionan conocimientos nuevos o información nueva con la estructura 
cognitiva existente en la persona que aprende y a partir de allí, a través de la interacción 
de la información, se generan nuevos aprendizajes. 
 
Para que un aprendizaje significativo sea vigente, se deben tener en cuenta tres   aspectos:  
 El o los sujetos que aprenden, en tanto estos son agentes activos en el proceso de 
aprendizaje y los constructores de sus propios conocimientos.  
 El docente o adulto orientador, que no desaparece de la acción educativa y se 
convierte en un mediador entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje.  
 El objeto de aprendizaje que, al interactuar de manera activa con el estudiante, se 
convierte en un objeto particular y significativo. 
 
Para que se dé aprendizaje significativo, la información o contenido debe ser 
potencialmente significativo, esto implica la integración entre significados psicológicos y 
significados lógicos alcanzados dentro de unos ambientes adecuados para el aprendizaje 
mismo. 
 
1.5.3 Referente Conceptual –Disciplinar 
De acuerdo con los lineamientos curriculares del MEN (1998), la fundamentación 
epistemológica y filosófica de las Ciencias Naturales y de la Educación Ambiental, tiene 
especial importancia por el concepto de “el mundo de la vida” utilizado por Husserl (1936), 
y es por el que directa e indirectamente se está en un contexto cuyo centro es la persona 
humana y junto con ella la gran riqueza de su propia perspectiva del mundo. 
 
Es de gran valor para el presente trabajo enfatizar en uno de los objetivo del área de 
ciencias naturales y educación ambiental, como es el de ofrecerle a los estudiantes la 
posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los 
procesos culturales en especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter 
armónico del ambiente, esto en relación con lo establecido en los Estándares Básicos de 
Competencias (EBC)  y en los lineamientos curriculares MEN (2006).  Ya que también 
plantean los estándares, que el desarrollo de los ejes temáticos en las ciencias naturales, 
entendiendo el entorno biológico como el que se refiere a las competencias específicas, 
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que permiten establecer relaciones entre diferentes ciencias naturales, para entender la 
vida los organismos vivos, sus interacciones y transformaciones.  
 
El Derecho Básico de Aprendizaje (DBA) que permite el desarrollo gradual de la estrategia 
propuesta en este trabajo final se fundamenta en “Comprender la clasificación de los 
organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y 
reconocen la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de 
parentesco entre ellas”. MEN (2006). Es así como, a partir del DBA en mención se generan 
los siguientes conceptos y definiciones:  
 
Crecimiento y desarrollo en una planta superior. Según Neyoy (2012), el desarrollo se 
considera como un concepto superior y “comprende todos los cambios que, por lo general, 
están condicionados a factores genéticos, es decir cambios no accidentales y normalmente 
irreversibles que ocurren en el organismo durante su vida” (p.6), en el caso de las plantas 
los cambios inician desde el proceso de germinación, luego el organismo crece, 
posteriormente se fortalece y finalmente muere. 
 
De acuerdo a lo anterior, el crecimiento de un organismo vivo puede realizarse por el 
aumento en las dimensiones de las células que lo componen, las plantas se hacen más 
complejas, agrupan sus células y las especializan para formar tejidos con funciones más 
complejas que son capaces de hacer frente a estas nuevas dificultades. Atendiendo a 
razones topográficas, los tejidos se agrupan en sistemas, según Sachs (1875), se usan 
para resaltar la organización de estos tejidos en estructuras más amplias de la planta. 
 
Las plantas poseen orgánulos llamados cloroplastos que les permiten a las plantas 
superiores realizar la fotosíntesis, en ellos están concentrados los pigmentos fotosintéticos 
y unidos a estructuras especiales, según Engler (1892), las plantas se subdividen en dos 
categorías: Gymnospermae (cycadales, coníferas y gnetales) y Angiospermae (plantas 
con flor), cabe señalar que en el presente trabajo se estudiaran plantas Angiosperma como 
son: Novio (Pelargonium hortorum), Anturio (Anthurium crassinervium), Besitos 
(Catharanthus roseus). 
 
Las plantas angiospermas: según Cronquist (1981), son plantas cuyas semillas se 
desarrollan dentro del ovario, reciben también el nombre de plantas con flores y forman el 
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mayor grupo de plantas terrestres, son plantas cormofitas, es decir, con tejidos y órganos 
perfectamente diferenciados, todas las angiospermas tienen flores aunque no siempre 
corresponden a la idea común que se tiene de una flor, que producen semillas encerradas 
y protegidas por la pared del ovario (carpelos) que, posteriormente, se convierte en fruto.  
A continuación, se realiza una caracterización de las tres especies de plantas 
ornamentales del trabajo presentado: 
 
Novio (Pelargonium hortorum) esta planta es generalmente conocida 
como malvón, cardenal, geranio común o geranio de jardín, es un híbrido originado por 
cruzamiento de P. inquinans y P. zonale, utilizada en jardinería como planta decorativa, 
pertenece a las dicotiledóneas, con hábitos de crecimiento de arbustos y herbáceo como 
lo describe Johannes (1738). 
 
Figura 1-1 Novios. (Pelargonium hortorum) 
 
Fuente: Fotos propias  
 
Anturio (Anthurium crassinervium) según Jacquin (1793), es 
una especie de bejuco perteneciente a la familia de las aráceas. Es originaria 
de Colombia, Venezuela, las hojas suelen ser simples, grandes, de colores atractivos y 
tener en tallos largos. El tallo floral es delgado, terminando en una columna carnosa llena 
de muchas flores unisexuales. Tiene una bráctea de color visible que subtiende la columna 
carnosa. Esta puede ser de color blanco, amarillo, rojo, naranja, rosa o verde.  
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Figura 1-2. Anturios  (Anthurium crassinervium). 
 
Fuente: Fotos propias:  
Esta especie Besitos (Catharanthus roseus), descrita por Linneo (1837), como  
un arbusto o planta herbácea siempre verde, que alcanza una altura de un metro, 
las hojas son de ovales a oblongas, de color verde brillante, sin pelos, con un nervio central 
pálido y un corto peciolo de; se disponen en pares opuestos. Las flores constan de una 
corola de cinco centímetros de diámetro formada por cinco pétalos, unidos en su base a 
un tubo que puede ser tan largo como el diámetro corolino. Las variedades ornamentales 
pueden mostrar tonos más intensos de rosa o combinaciones de tonos. 
 
Figura 1-3 Besitos (Catharanthus roseus). 
 
Fuente: Fotos propias:  
 
En relación con la histología vegetal de acuerdo con Malpighi (1675), esta ciencia permite 
estudiar detenidamente los tejidos de las plantas, agrupados en tres sistemas: 
Sistema de protección (epidermis y peridermis).  
Sistema Fundamental (parénquima, colénquima y esclerénquima).  
Sistema Vascular (xilema y floema) 
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Figura 1-4 Clasificación tradicional de los tejidos de las plantas. 
 
Fuente: Sachs (1875). 
 
Sistema de protección: permite resistir un medio ambiente variable y seco, está formado 
por dos tejidos: la epidermis y el peridermis. Las células de estos tejidos se revisten de 
cutina, suberina y ceras para disminuir la pérdida de agua, y aparecen los estomas en la 
epidermis para controlar la transpiración y regular el intercambio gaseoso.  
 
El sistema fundamental: lleva a cabo funciones metabólicas y de sostén. Una gran 
proporción de los tejidos vivos de las plantas está representada por el parénquima, el cual 
realiza diversas funciones, desde la fotosíntesis hasta el almacén de sustancias. Para 
mantenerse erguidas sobre la tierra y mantener la forma y estructura de muchos órganos 
las plantas tienen un sistema de sostén representado por dos tejidos: colénquima y otro 
más especializado denominado esclerénquima. 
 
El sistema vascular: Según Sachs (1875), este sistema está formado por dos 
tejidos: xilema, que conduce mayormente agua, y floema, que conduce principalmente 
sustancias orgánicas en solución. Sólo hablamos de verdaderos tejidos conductores en las 
plantas vasculares. 
 
Por otro lado, Evans y Lalonde (2003), dicen que los tejidos vegetales también se pueden 
clasificar según su permanencia, capacidad de división y tipos celulares que los componen, 
para lo cual se mencionaran algunos de los que forman las plantas estudiadas 
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Meristemos primarios: se originan en el embrión, son los responsables del crecimiento 
en longitud de la planta. Por ello a los tejidos derivados directamente de ellos también se 
les llama tejidos primarios. Este crecimiento en longitud se debe a que sus células se 
dividen sobre todo por tabicación anticlina. 
 
Los meristemos pueden ser permanentes y ser funcionales a lo largo de la vida de la 
planta, como ocurre con los apicales, el cámbium vascular o el felógeno. Otros 
son pasajeros y actúan durante un periodo corto de vida como los que producen las hojas, 
las flores, o los peciolos. En la siguiente figura se esquematiza un tipo de tejido 
meristematico. 
 
Figura 1—5 Meristemos apical  
 
Fuente de https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_meristemos.php 
 
Parénquima: es un tejido vivo, principal representante de los tejidos 
denominados fundamentales (parénquima, colénquima y esclerénquima). Está implicado 
en una gran variedad de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento, la elaboración 
de sustancias orgánicas y la regeneración de tejidos. El parénquima se encuentra 
formando masas continuas de células en la corteza y en la médula de tallos y raíces, en el 
mesófilo de la hoja, en la pulpa de los frutos y en el endospermo de las semillas. Este tipo 
de tejido rellena espacios entre otros tejidos y dentro de ellos. Puede representar un 80 % 
de las células vivas de una planta. En el siguiente esquema se observa un corte del tejido 
parenquimatoso: 
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Figura 1-6 Parénquima de reserva 
 
Fuente:  https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_parenquima.php) 
 
Xilema: también llamado leño, se encarga del transporte y reparto de agua y sales 
minerales provenientes fundamentalmente de la raíz al resto de la planta, aunque también 
transporta otros nutrientes y moléculas señalizadoras. Es también el principal elemento 
de soporte mecánico de las plantas, sobre todo en aquellas con crecimiento secundario. 
La madera es básicamente xilema. 
 
Figura 1-7 Tipo de xilema: 
 
Fuente:  https://mmegias.webs.uvigo.es/1-vegetal/guiada_v_conductores.php#xilema) 
 
Floema: llamado líber o tejido criboso, es un tejido de conducción formado por células 
vivas. Su principal misión es transportar y repartir por todo el cuerpo de la planta las 
sustancias carbonadas producidas durante la fotosíntesis, o aquellas movilizadas desde 
los lugares de almacenamiento, y otras moléculas como las hormonas vegetales.  La 
siguiente imagen corresponde a un corte de tejido vegetal (floema). 
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Cuando se aborda la enseñanza de la Histología Vegetal con los estudiantes, es 
importante que el docente favorezca la inclusión del uso del microscopio, según Ross 
(2013), es un elemento esencial para los estudios generales de histología puesto que es 
el que nos permite observar las diferentes características morfológicas de las células y los 
tejidos.  
. 
En la estrategia presentada en este trabajo, se utiliza una metodología activa y participativa 
donde predomine el carácter del estudiante, la observación, experimentación, 
comprensión, demostración, socialización y colaboración libre; siendo todas estas 
categorías fundamentales para un aprendizaje significativo y formativo, de ciudadanos 
ejemplares para un modelo de sociedad, de acuerdo con Andreu (2008), las metodologías 
activas permiten a los estudiantes construir conocimiento y aplicarlo integralmente en 
varios ámbitos de la vida. 
 
Gracias a la introducción tecnológica es viable la instauración de nuevos entornos 
comunicativos, los cuales nos posibilitan el desarrollo de nuevas alternativas de 
aprendizajes. 
 
En la actualidad existen múltiples alternativas para enseñar, pero se pretende que sea en 
situaciones reales, empleando material significativo para ellos como es el caso de las 
plantas ornamentales de la Institución Educativa y las herramientas tecnológicas, para que 
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puedan llegar a respuestas acertadas, y lograr hacer procesos significativos de aprendizaje 
respecto a los procesos histológicos. 
 
1.5.4 Referente legal  
La Estrategia didáctica para la enseñanza de la histología vegetal mediada por la 
microscopía con el uso de las TIC, se sustenta en la legalidad del artículo 5 de la Ley 
General de Educación (ley 115, Bogotá, 1994) y en los Lineamientos Curriculares del 
Ministerio de Educación Nacional para Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Bogotá, 
1998), conforme al tipo de hombre que en Colombia se quiere formar la propuesta enfatiza 
la formación de estudiantes con el siguiente perfil: Personas críticas, reflexivas 
conocedoras de su entorno social y natural,  respetuosas del medio ambiente, capaces de 
fortalecer el avance científico de la nación. 
Tabla 1-1 Normograma 
Ley Norma o Decreto Texto Legal Contexto de la Norma 
Constitución Política de 
Colombia de 1994 
Artículo 44. “Son derechos 
fundamentales de los niños: 
la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad 
social, la alimentación, su 
nombre y nacionalidad, 
tener una familia, el cuidado 
y amor, y una buena 
educación”. 
Es un derecho de todo 
estado, familia y sociedad 
velar por la educación de 
niños y jóvenes. 
Ley 115 de 1994, Ley 





Artículo 1. La educación es 
un proceso de formación 
permanente, personal, 
cultural y social que se 
fundamenta en una 
concepción integral de la 
persona humana, y de su 
dignidad. 
La calidad educativa en 
Colombia es un reto, la   
formación de jóvenes en 
competencias científicas, 
las cuales se reflejarán en 
un buen desarrollo social. 
Ley 115 de 1994, ley 





Artículo 5. Fines de la 
educación.  La adquisición 
y generación de los 
conocimientos científicos y 
técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos y 
estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos 
intelectuales adecuados 
para el desarrollo del saber. 
Desarrollar en los 
estudiantes las 
competencias necesarias 
para que sean personas 
integras, con capacidad de 
análisis y reflexión frente a 
cualquier situación 
contextual. 
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Lineamientos Curriculares 
de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 
Estándares básicos en 
competencias MEN 2006 
 
Comprendan los 
conocimientos y métodos 
que usan los científicos 
naturales para buscar 
conocimientos y los 
compromisos que 
adquieren al hacerlo. 
Esto permite implementar la    
estrategia didáctica, 
enriqueciendo los planes de 









Comprende algunas de las 
funciones básicas de la 
célula (transporte de 
membrana, obtención de 
energía y división celular) a 
partir del análisis de su 
estructura. 
La intención del trabajo esta 
relaciona con el desarrollo 
de las habilidades y 
competencias científicas de 
los estudiantes para 
resolver e interpretar 
problemas del contexto. 
Fuente: elaboración propia 
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1.5.5 Referente espacial  
Este trabajo propone una estrategia didáctica que se implementará en el grado séptimo de 
la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera ubicada en el municipio de Medellín, 
comuna 3, núcleo: 916. En la dirección Cra. 30ª No. 77- 04, Barrio Manrique Oriental sector 
el Raizal, es una Institución de carácter oficial, presenta jornadas diurnas mañana y tarde, 
ofreciendo los niveles educativos: Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
académica, además cuenta con una sede alterna: Alto De La Cruz ubicada en la Calle79C 
No. 24C – 21 Barrio La Cruz. La IE RML, limita con el corregimiento de Santa Elena, los 
barrios La Honda, Versalles 1 y 2, Carambolas, San José La Cima No.2, las Granjas, Santa 
Inés, Manrique Oriental. 
Figura 1-9: sede central Ramón Múnera Lopera. 
 
Fuente: fotos propias  
 
La población vinculada a la Institución Educativa está clasificada en los estratos 1 y 2, son 
pocos los pertenecientes a el nivel 3, especialmente, los que viven en barrios cercanos 
como Villa Hermosa, Manrique Central y Campo Valdés, incluso otros barrios de fuera de 
la zona; las familias presentan un nivel socioeconómico bajo, los padres de familia 
presentan  nivel educativo bajo, muchos culminaron primaria, otros  grados inferiores de 
secundaria, otros padres  han concluido la secundaria, algunos han realizado cursos 
técnicos y tecnológicos y existen quienes cuentan con un  nivel de pregrado, también se 
cuenta con unos  casos de analfabetismo.  
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EL colegio, es una Institución que reconoce al ser humano como individuo de mucha 
dignidad en constante proceso de formación, que lo llevan a establecer con otros 
relaciones democráticas, participativas y pluralistas en las que debe prevalecer el interés 
general, para lo cual se enuncian los siguientes principios descritos en el (PEI):  la 
trascendencia del ser humano, Paz, Amor y Verdad, Respeto a la diferencia, Participación, 
Equidad, Prevalencia del bien común. 
 
La Institución Educativa Ramón Múnera Lopera es una de las más reconocidas del sector, 
en los últimos años la Institución se ha posicionado a nivel académico como lo muestran 
los resultados en las pruebas Saber y los simulacros a nivel municipal, lo cual le ha 
permitido que se ejecuten procesos de validación académica a la población de la comuna 
3, y la permanente capacitación a sus docentes y directivos.  
 
Además de los aspectos mencionados es importante resaltar que la Institución se asienta 
sobre un terreno de característica inclinada, con escasa vegetación originada por las 
construcciones aledañas, pero puede destacarse en su interior una gran variedad de 
especies de plantas ornamentales como las ya mencionadas que han sido sembradas por 
los integrantes del proyecto de medio ambiente, generando un ambiente ecológico, 
paisajístico y agradable en la Institución, como el que se observa en las siguientes 
imágenes.  
Figura 1-10 contexto ambiental I.E 
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Fotos propias (contexto ambiental I.E) 
 
Con todo este panorama es oportuno implementar la Estrategia Didáctica para la 
Enseñanza de la Histología Vegetal apoyado en las Nuevas Herramientas Tecnológicas, 
bajo parámetros constructivistas, donde los estudiantes se apoderen y respondan por los 
procesos de un aprendizaje significativo. 
 
Esta estrategia apunta de forma directa con uno de los componentes  institucionales,  ya 
que la institución Educativa Ramón Múnera Lopera tiene como misión contribuir a la 
formación integral de cada estudiante mediante la generación de ambientes de aprendizaje 
inclusivos, el desarrollo de la autonomía y el ejercicio de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica, desde un enfoque de derechos humanos posibilitando de esta manera una vida 
feliz; además se proyecta para el año  2020 promover una educación integral e inclusiva, 
fundamentada en el desarrollo de la autoestima, el respeto por los Derechos Humanos y 
el ejercicio de la capacidad crítica, reflexiva y analítica; empoderando así a cada estudiante 
para que tome decisiones  y solucione problemas de manera responsable. 
 
 
CAPÍTULO 2. DISEÑO METODOLÓGICO 
Investigación aplicada  
 
Este trabajo se basa en una modalidad de profundización, bajo un método inductivo, es de 
forma monográfica, donde se pretende identificar y analizar las dificultades de la 
comprensión de los conceptos de la histología, específicamente en la enseñanza mediada 
por las TIC, como una herramienta didáctica que aporte al mejoramiento de las prácticas 
docentes, logrando formar estudiantes con mejores actitudes frente a los procesos de 
enseñanza aprendizaje y competencias científicas que evidencien un mayor compromiso 
social y académico, como lo sugiere Restrepo (2014), cuando dice que estas  “le brinda la 
alternativas de aplicar nuevas estrategias y de evaluarlas con el objeto de mejorar el saber 
hacer”(p.50). 
 
Es importante mencionar que la investigación cualitativa se interesa por captar la realidad 
social a través de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto, para lo cual 
Bonilla y Rodríguez (1997), se refieren: que los estudiantes “exploran de manera 
sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un determinado 
contexto espacial y temporal” (p.86). 
 
En este trabajo final se aborda un tipo de modelo metodológico, basado en la Investigación 
acción educativa (I.A.E), en concordancia con Rodríguez (2005), “es una forma de 
investigación participativa o investigación-acción que promueve la transformación de la 
realidad educativa en la medida en que la observación de esa realidad sirva para 
problematizarla o enjuiciarla y no simplemente para justificarla de acuerdo a ciertas normas 
burocráticas” (p. 23). 
 
Cabe resaltar que, en la investigación educativa, se presentan varias tendencias y métodos 
que se enmarcan en diferentes paradigmas. Por esta razón, es importante como docentes, 
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tener presente que la investigación en la pedagogía, es transversalizada por los diferentes 
corrientes, además la investigación en educación le permite al docente acercarse a la 
realidad educativa desde diferentes perspectivas. 
 
Esta propuesta se fundamenta bajo un enfoque critico social el cual permite que los 
estudiantes tengan una perspectiva global de su proceso educativo, de los diferentes 
conocimientos y su posición frente a la práctica, incita a la reflexión y autorreflexión como 
mecanismos orientadores de las metas propuestas del aprendizaje, aportando habilidades 
críticas para los agentes que intervienen en este proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
Teniendo por definición del método critico-social, como una mezcla de todos los métodos 
de investigación, según Taylor (1986), con respecto al método crítico-social expresa que 
“mediante la implementación de este método el docente investigador puede realizar un 
proceso de indagación a través de la inmersión en el campo que desea investigar, puede 
compartir con los individuos y es importante que se esfuerce porque las personas lo sientan 
como parte de la comunidad educativa” (p. 19). 
 
Taylor (1986), también expresa que “el propósito específico del método crítico-social se 
fundamenta en la transformación de la estructura en cuanto a las relaciones sociales, 
tratando de dar respuesta a determinados problemas generados por éstas” (p. 8). Es 
importante desde la institución educativa que, una vez terminado la estrategia, la 
comunidad se empodere del tema tratado y se continúe trabajando en su mejoramiento 
para que no se quede en una idea más. 
 
Es pertinente y oportuno, vincular este método que utiliza las TIC, el cual permite observar 
e intervenir con claridad, la manera como los docentes pueden relacionar ese conocimiento 
teórico con la práctica, brindándoles a los estudiantes otra forma de construir y aplicar los 




Esta propuesta se basa en el enfoque de investigación – acción – educativa (I. A. E), 
buscando impactar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Histología Vegetal. Por tal 
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razón es el docente quien debe aceptar y promover un cambio en su didáctica de aula, 
convirtiéndola en dinámica y motivadora, es el docente quien debe reconocer que necesita 
crecer a nivel profesional para contribuir de forma significativa en sus prácticas de aula 
haciendo una correlación entre su cualificación, las situaciones presentadas en las clases, 
el currículo escolar y el currículo oculto, transformando la escuela en un sitio donde se 
logre iniciar y consolidar los sueños de los estudiantes desde sus problemas cotidianos, 
hasta llegar a ser un excelente docente por su quehacer pedagógico. 
 
Desde esta perspectiva, la capacitación del profesorado depende del desarrollo de la 
comprensión reflexiva sobre su práctica, y de la reflexión e indagación de sí mismo. Lo 
anterior no significa que se desestimen las competencias didácticas del docente, sino que 
la docencia, considerada como actividad investigadora, requiere un nuevo perfil de 
docente. La investigación acción pedagógica que le permite a los docentes a través de su 
quehacer (interacción social) establecer problemas de la enseñanza a la luz del saber 
específico y de las teorías existentes sobre la pedagogía, así mismo le brinda la alternativa 
de aplicar nuevas estrategias y de evaluarlas con el objeto de mejorar el saber hacer 
Restrepo (2004).No se trata de sustituir unas cualidades por otras, sino de integrar ambas 
en el perfil de docente investigador, que supere la situación actual donde docencia e 
investigación continúan separadas. Latorre (2005). 
 
El docente que se inicia en el ejercicio profesional pedagógico se ve abocado a construir 
su práctica inicial, en busca de un saber hacer más acorde con la realidad de las escuelas 
y colegios, y con las expectativas y problemáticas que los estudiantes experimentan, lo 
cual implica las siguientes fases: una deconstrucción de la práctica pedagógica del 
maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 
como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. Restrepo (2002).  
 
2.2 Método 
El desarrollo de esta propuesta tendrá como método el inductivo, el cual permite hacer 
un análisis particular a partir de los cuales, se extraen conclusiones de carácter general 
como el trabajo de la Histología Vegetal mediada por las TIC, el objetivo de este método 
es el descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de observaciones sistemáticas 
de la realidad. Este método fue introducido por F. Bacon (HovumOrgwmm) y desarrollado 
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por J.S. Mili (System of Logic). Se basa en la observación y la experimentación. Bacón, 
(1605).  
 
Este método, propone facilitar una herramienta que analice experiencias, lo que requiere 
de la recolección de diferentes situaciones concretas como en el caso de la enseñanza, 
una serie de observaciones y pruebas diagnósticas para así generar una inducción, 
teniendo en cuenta las características comunes existentes que puedan convertirse en 
generales; ya que anteriormente solo se trabajaba a partir de conclusiones generales y 
ahora se tiene en cuenta las semejanzas en las propiedades que conllevan a una de toma 
de decisiones o propuestas que puedan mejorarla y así el estudiante será el beneficiario 
de una buena estrategia de enseñanza. Con esta propuesta se pretende que el nuevo 
aprendizaje que logran los estudiantes tenga sobresalientes aplicaciones y los conceptos 
previos se fortalezcan más con los presentes que ayuden a resolver situaciones diarias 
(Masini, Moreira2008). 
 
En el presente trabajo se realizaron las siguientes etapas: 
 
Etapa 1: A través de una prueba diagnóstica, se revisarán los saberes y conceptos 
previos, las nociones teóricas sobre la Histología Vegetal y como se aplican para generar 
una buena educación ambiental, llamando a los estudiantes a trabajar de manera 
colaborativa y en equipo; enfatizando en la observación directa como técnicas que 
evidencie el grado de motivación concebido por la ejecución de la propuesta en los 
estudiantes. 
 
Se realizara una profunda revisión bibliográfica en las diferentes fuentes, libros guías, 
lineamientos curriculares, el (PEI) de la institución educativa, el plan de área, revistas e 
internet; sobre las metodologías y material didáctico  que se utilizan a nivel nacional para 
la enseñanza de la Histología Vegetal mediado por las TIC, esto con el fin de determinar 
y comparar esta estrategia con las presentadas por editoriales, luego haremos una 
caracterización siguiendo los indicadores y estándares del grado séptimo. 
 
Etapa 2: Se realizan varias fases de experimentación bajo el uso de la microscopía digital, 
se capturan y seleccionan las imágenes microscópicas de los tejidos vegetales presentes 
en las tres especies de plantas ornamentales en mención. Se Utilizarán herramientas 
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tecnológicas como: Aula virtual, Tablero digital, Programa Power Point, Blogs, las 
plataformas interactivas (Moodle), Software (Toup View), estas son ayudas educativas 
gratuitas donde los estudiantes pueden encontrar cuestionarios, talleres, consultas en 
online, foros, cargar archivos y algo muy beneficioso que pueden hacer seguimiento del 
progreso en su aprendizaje. 
 
Etapa 3: Construcción de una base de datos utilizando las imágenes de los tejidos 
vegetales, editadas por los estudiantes con los respectivos nombres. 
 
Etapa 4: Los resultados serán analizados e interpretados de una manera descriptiva y 
reflexiva que les sirvan a la comunidad educativa como punto de partida para reformular 
las prácticas en la enseñanza de las ciencias naturales, de acuerdo con lo que plantean: 
Buitrago, Torres y Hernández (2009), las estrategias didácticas se definen como una ruta 
de tareas trazada para lograr un propósito en enseñanza, una oportunidad para los 
docentes de planear, sistematizar e intervenir los procesos educativos en el aula, 
generando una gran forma de motivar y reflexionar de los agentes participantes del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
2.3 Técnicas e Instrumentos recolección de 
información y análisis de la información  
Con el fin de precisar la recolección de información que tiene que ver con los preconceptos 
sobre Histología vegetal donde que los estudiantes puedan identificar e indagar, se aplica 
un pre-test en el grado séptimo de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. (Anexo 
A). 
 
La obtención de la información se hace por medio de la aplicación de una prueba 
diagnóstica, configurada a partir de una serie de preguntas abiertas y cerradas que 
permitieran establecer categorías en base a las diferencias individuales y grupales de los 
estudiantes en relación con Méndez (1998), “tiene aplicación en aquellos problemas que 
se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y 
demás sistemas de conocimiento. La prueba permite el conocimiento de las motivaciones, 
actitudes, opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación” (p. 17). 
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Otro instrumento a utilizar en este trabajo es la observación directa, continuada y    
sistemática, la cual es  un procedimiento básico para la obtención de información necesaria 
para evaluar el desempeño de los estudiantes, además le permite  al docente  interpretar 
y describir el comportamiento de un grupo de personas específicas y en una comunidad 
en particular, teniendo en cuenta a Knapp (1965), quien define la observación como "un 
conjunto de registros, de incidentes de comportamientos que tienen lugar en el curso 
normal de los acontecimientos y que son destacados como significativos para describir 
modelos de desarrollo".  
 
La observación directa se realizó en cada uno de los 25 estudiantes participantes, donde 
utilizando el formato de observación se registraron aspectos relevantes como: el objetivo 
del aprendizaje, contextualización del tema, coherencia y pertinencia, utilización de los 
recursos del contexto y tecnológicos, saberes previos, nivel de participación y 
conocimientos requeridos, este formato fue realizado por el docente en cada una de las 
actividades como se evidencia a continuación.  (Ver anexo H). 
 
Figura 2-1 Ficha de observación estudiante 
 
Elaboración propia: ficha de observación para estudiante 
Además, para la recolección de la información se implementará la técnica de entrevistas, 
es una técnica propia de los estudios cualitativos, que permite la fundamentación de este 
trabajo final, de acuerdo con Roger (1975), suelen utilizarse para realizar exploraciones, 
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para recopilar informaciones previas y estudiar las posibilidades de intervención en 
contextos educativos, para los procesos de orientación escolar, vocacional y personal, etc. 
(Anexo B).  
 
La entrevista se les realizó a los 25 estudiantes de manera oral y grabada a través de una 
cámara de celular utilizando la siguiente guía de preguntas: (ANEXO I), el propósito de 
esta entrevista era conocer su valiosa opinión sobre el desarrollo del tema sobre histología 
vegetal en estas tres plantas ornamentales. 
 
¿Cuánto conocían del tema? ¿Creen que el uso del microscopio influyo en el aprendizaje 
de los conceptos? 
Es importante resaltar la sinceridad de los estudiantes todos fueron muy enfáticos en decir 
que nunca habían escuchado ni visto este tipo de conceptos y temática, sin embargo, 
siempre estuvieron dispuestos y atentos a las orientaciones del docente, es importante 
aclarar que la implementación del microscopio y la cámara digital favoreció y les permitió 
ver y reconocer objetos minúsculos que muchos no conocían y mucho menos saber que 
tenían nombres.  
 
¿Cómo incidido le uso del atlas digital en el manejo de los términos histológicos? 
La información suministrada por todos los estudiantes en esta pregunta fue muy 
contundente todos coinciden que el uso del atlas http://www.ujaen.es/investiga/atlas/, 
fue de mucha ayuda, algunos comentaron que el observar cuerpos tan diminutos en el 
interior de estas estructuras vegetales les generó asombro y muchas más preguntas. 
 
¿Por qué es importante conocer la composición interna de las plantas? 
En este punto se observó un nivel de crecimiento argumentativo por parte de los 
estudiantes, algunos estudiantes ya se apropiaron de los conceptos y términos, se 
convirtieron en replicadores de los conceptos con sus compañeros, otros estudiantes 
realizaron reflexiones con mucha profundidad interpretando las funciones vitales y de 
equilibrio biológico que realizan las plantas para el mundo.  
 
¿Qué nombre de tejidos vegetales recuerdan? 
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La información que otorgaron en relación a este punto, gran número de los estudiantes 
mencionaron los tejidos vegetales específicos como lo son: epidermis, parénquima, xilema, 
floema, colénquima entre otros. 
 
¿Por qué es importante que la gente conozca la composición microscópica de las plantas?  
Los estudiantes respondieron en este punto ya con un carácter más reflexivo, entendiendo 
que las plantas son seres sintientes y le dan una característica más de sujetos que ayudan 
a la conservación y educación ambiental.  
 
¿Se les facilito realizar este proyecto en grupo? ¿Por qué? 
De manera sincera y clara respondieron todos los estudiantes que fue muy agradable 
trabajar en grupo, reconociendo que al principio algunos se disgustaban porque todo lo 
quería hacer un solo estudiante, pero luego del desarrollo del proyecto entendieron la 
dinámica y se asignaron roles y cada uno respondía por su función para después dar un 
resultado en conjunto, como se evidencia en el registro de la encuesta. 
 
Tabla 2-1: Matriz de los resultados de la entrevista. 
N Nombre: estudiante SI  NO 
1 ¿Cuánto conocían del tema? ¿creen que el uso del microscopio 
influyo en el aprendizaje de los conceptos? 
5% 95% 
2 ¿Cómo han incidido le uso del atlas digital en el manejo de los 
términos histológicos? 
100%  
3 ¿Por qué es importante conocer la composición de las plantas? 98% 2% 
4 ¿Qué nombre de tejidos vegetales recuerdan? 98% 2% 
5 ¿Por qué es importante que la gente conozca la composición 
microscópica de las plantas? 
100%  
6 ¿Se les facilito realizar este proyecto en grupo? ¿Por qué? 98% 2% 
Fuente: Elaboración propia+ 
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Figura 2-2 Entrevista final. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se demuestra a través de esta matriz, que los estudiantes tienen un cambio positivo en 
cuanto a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, demostrando que se 
adquirieron los conocimientos teórico prácticos necesarios, con respecto a la temática de 
los tejidos vegetales implementados en las tres especies de plantas ornamentales Novio 
(Pelargonium hortorum), Anturio (Anthurium crassinervium), Besitos (Catharanthus 
roseus). 
Otra técnica de información empleada en este trabajo es  la revisión y análisis de fuentes 
secundarias, como lo plantea Bounocore (1980), “son todas aquellas que contienen datos 
o informaciones reelaboradas y sistematizadas”(p.229”), como fueron los resultados en 
ciencias naturales de las pruebas saber  durante los años (2016, 2017 y 2018), con 
respecto al desempeño de los conceptos histológicos, también se hizo una revisión del 
proyecto educativo institucional (P.E.I), de información en textos,  páginas de internet, 
simuladores digitales, Microscopía digital, atlas interactivos y la plataforma Moodle, con el 
objetivo de fundamentar la secuencia didáctica a desarrollar. 
 
En la siguiente tabla de resultados se observa el promedio del área de ciencias naturales 
el cual no es muy bueno frente a las demás asignaturas, para lo cual se utilizó como fuente 
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Tabla 2-2. Resultados ICFES. 
 
 
Fuente: Tomado ICFES 
 
2.4 Población y muestra 
Esta estrategia se desarrolla con una población conformada por los estudiantes de grado 
séptimo, mediante un análisis descriptivo, a través de un seguimiento mediado por la 
observación y registro de un informe por parte del docente, son adolescentes que 
conforman grupos mixtos, de la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera del Municipio 
de Medellín localizada en el barrio Manrique Oriental, durante el año 2019. Para la 
implementación de esta estrategia didáctica sobre Histología Vegetal mediada por las TIC, 
se seleccionó una muestra de 25 estudiantes del grado séptimo, a los que se les aplicó la 
estrategia didáctica, no se les informa que están siendo intervenidos, solo cuando finalizó 
su aplicación y se exponen las conclusiones. 
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Tabla 2-3.  Muestra 
Descripción Población Muestra total 
Estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Ramón Múnera 





Fuente: elaboración propia  
 
2.5 Delimitación y Alcance  
Una vez hecha la intervención al proceso enseñanza aprendizaje en el grado séptimo de 
la institución educativa Ramón Múnera Lópera con la aplicación de la estrategia didáctica 
presentada en este trabajo, lo que se pretende es generar impacto a nivel institucional, 
cumpliendo con el mejoramiento de la calidad académica en los niveles de desempeño de 
los estudiantes, que de muestra de un verdadero aprendizaje significativo, obteniendo  
mejores resultados en las pruebas institucionales internas y externas ya que hay más 
apropiación y conocimiento de los contenidos importantes para el desarrollo de las ciencias 
naturales como es el estudio de la histología vegetal   a través de la microscopía digital. 
 
Lo que por consiguiente debe sugerir cambios de conciencia ambiental para que los 
estudiantes puedan propiciar ambientes de cuidado frente a la naturaleza y se enteren que 
ella ofrece una gran cantidad de fenómenos distintos que es necesario conocer. 
Con relación al uso de las TIC, este trabajo favorecerá que se generen otros entornos de 
aprendizaje dando apertura a la interdisciplinariedad, la colaboración virtual e implicando 
un cambio en la percepción, valoración y producción de conocimiento. 
 
Pretende también esta estrategia que los estudiantes de este grado puedan replicar dichos 
conocimientos en toda la comunidad educativa, lo que puede ser reflejado en los cambios 
físicos de la institución como es el embellecimiento ornamental de la misma, creando 
sentido de pertenencia en los estudiantes y porque no en toda la comunidad, situación que 
con lleva a que sean involucrados otros miembros, como padres de familia   
 
2.6 Cronograma   
La siguiente tabla muestra la metodología a seguir discriminada en fases y actividades, 
para la ejecución del trabajo final de la maestría. 
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Tabla 2-4.  Planificación de actividades fases del trabajo final 
 









dificultades en la 
conceptualización de la 
histología vegetal en el 
grado séptimo a través 
de una prueba 
diagnóstica 
1.1 Aplicación de prueba diagnóstica a los 
estudiantes del grado séptimo sobre 
conceptos y procesos histológicos.  
1.2 Revisión bibliográfica sobre los 
diferentes tejidos vegetales y sus 
respectivas funciones.  
1.3 Revisión bibliográfica de los documentos 
del MEN enfocados a los estándares en la 
enseñanza de la histología vegetal en los 
grados séptimos. 
1.4 Revisión bibliográfica de las TIC 
utilizada para la enseñanza de la histología 
vegetal. 
1.5 Realizar una matriz de resultados 







Fundamentar didáctica y 
pedagógicamente los 
componentes de 
estrategia didáctica que 
contribuya al aprendizaje 
significativo de la 
histología vegetal 
mediada por la 
microscopía y el uso de 
la TIC 
2.1 Elaboración y construcción de 
actividades sobre los tejidos vegetales para 
evaluación de los preconceptos. 
2.2 Creación de guías de clase para la 
conceptualización e identificación de los 







Intervenir apoyado en la 
estrategia didáctica en el 
grado séptimo la 
enseñanza y el 
aprendizaje de los 
términos y conceptos 
sobre histología vegetal 
de tres plantas 
ornamentales 
3.1 Implementación de la propuesta 
didáctica medida por las TIC en la 
enseñanza de la Histología  
3.2 Construcción de una base de datos en 
Moodle que contiene el tema de tejidos 
vegetales con imágenes microscópicas, 
editadas y seleccionadas por los 
estudiantes, actividades didácticas, como 








valuar en una experiencia 
piloto la incidencia de la 
estrategia didáctica en el 
aprendizaje significativo 
de los conceptos y 
terminología de la 
histología vegetal en los 
estudiantes del grado 
séptimo de la Institución 
Educativa Ramón Munera 
Lopera 
4.1 Análisis descriptivo de los resultados 
obtenidos antes de la implementación de la 
propuesta y después, a los estudiantes de 
grado séptimo de la Institución Educativa 
Ramón Múnera Lopera. 
4.2 Evaluar el desempeño alcanzado 
durante la implementación de la estrategia 
didáctica. 
4.3 Evaluar el grado de motivación de los 
estudiantes. 
4.45 Se plantean las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Fue: elaboración propia 
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El siguiente cronograma muestra las fases del trabajo final de acuerdo a los objetivos y 
las actividades pertinentes: 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                  
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 1.4                 
Actividad 2.1 
   
    
         
Actividad 2.2                 
Actividad 2.3                 
Actividad 3.1                 
Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
Actividad 4.3 
              
  
Actividad 4.4                 




CAPÍTULO 3. SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN 
3.1 Resultados y análisis de la intervención  
 
El presente trabajo se plantea a raíz de identificar algunas situaciones por las cuales a los 
estudiantes se les dificulta la comprensión de los conceptos histológicos desarrollados en 
el plan de estudios, esta información fue seleccionada a través de una prueba diagnóstica, 
una observación directa y una entrevista aplicada a 25 estudiantes en el grado séptimo de 
la Institución Educativa Ramón Múnera Lopera. 
 
Seguidamente y con base en los resultados obtenidos, se diseña una secuencia didáctica, 
que contiene un conjunto de actividades como lo refiere Díaz (2012),  la cual pretenden 
desarrollar en los estudiantes las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que se realizan en el área de ciencias naturales como es en este caso es, la 
comprensión de algunas funciones básicas de la célula (transporte de membrana, 
obtención de energía y división celular) a partir de análisis de su estructura  (DBA ciencias 
naturales 2018), mediado por la implementación de las TIC. 
 
Una de las herramientas tecnológicas utilizada en este trabajo es la plataforma de 
aprendizaje Moodle, diseñada para proporcionarles a los educadores y estudiantes un 
sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 
personalizados. Moodle proporciona un conjunto de herramientas flexibles para soportar 
el aprendizaje mixto (blended learning) como los cursos 100% en línea, y en articulación 
con este trabajo, pretende incorporar herramientas colaborativas externas tales 
como foros, wikis, bases de datos, chats y blogs.(Old/Acerca de Moodle). 
 
En el mismo sentido, y de acuerdo con Bradley (2005), en la histología vegetal y otras 
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ciencias biológicas, el crecimiento de la simulación ha sido significativo, ya que, tras una 
larga generación, los últimos avances han puesto a disposición tecnologías que permiten 
la reproducción de eventos y procesos biológicos, favoreciendo la participación de los 
estudiantes en una forma realista y significativa. 
 
Para la aplicación de la secuencia didáctica en el presente trabajo, el docente enuncia 
algunos componentes a tener en cuenta; es así como lo menciona Furman (2012), “es 
importante resalta, que la secuencia esté diseñada con una guía, que los estudiantes 
paulatinamente van desarrollando y evidenciado la construcción del aprendizaje de una 
manera coherente”. 
 
En la implantación de esta secuencia didáctica se abordarán tres tipos de actividades: 
apertura, desarrollo y cierre, de acuerdo con Scallon (1980), lo que permite retroalimentar 
el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades que presentan los 
estudiantes en el desarrollo de las actividades. 
 
A continuación, se presenta de manera general cada uno de los momentos en las cuales 
se desarrollarán las actividades. 
 
Actividades de Apertura: se puede desarrollar a partir de una tarea que se les pida a los 
estudiantes, tales como: hacer entrevistas, buscar información en internet o en los 
periódicos, buscar contra ejemplos de un tema, buscar información sobre un problema 
establecido, buscan una información en Youtoube o una APP de las que existen en de 
manera libre en internet (Apple Store).  
 
Actividades de Desarrollo: Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el 
estudiante interaccione con una nueva información. Afirmamos que hay interacción porque 
el estudiante cuenta con una serie de conocimientos previos en mayor o menor medida 
adecuados y/o suficientes sobre un tema, a partir de los cuáles le puede dar sentido y 
significado a una información. 
 
Actividades de Cierre: estas actividades se realizan con la finalidad de lograr una 
integración del conjunto de tareas realizadas, permiten realizar una síntesis del proceso y 
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del aprendizaje desarrollado. A través de ellas se busca que el estudiante logre reelaborar 
la estructura conceptual que tenía al principio de la secuencia, reorganizando su estructura 
de pensamiento a partir de las interacciones que ha generado con los nuevos interrogantes 
y la información a la que tuvo acceso. (Díaz, 2013) 
. 
En concordancia con lo mencionado anteriormente, este trabajo final se fundamenta en la 
implementación de este tipo de secuencia didáctica. 
 
Figura: 3-1 Secuencia didáctica 
 
Fuente:  Díaz (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica.) 
 
En la siguiente tabla se explican los diferentes aspectos abordados en la secuencia 
didáctica que se implementó en la enseñanza de la histología vegetal mediada por la 
microscopia con el uso de las TIC 
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1. Lectura de documento guía 
de manera grupal, sobre 
histología vegetal y las clases 
de tejidos vegetales que 
conforman las plantas. 
2. Elaborar y construir un 



























1. Observar de manera digital 
muestras de tejidos vegetales 
mediante el uso de la 
plataforma 
http://www.ujaen.es/inves
tiga/atlas/ ,  
2. Registrar una serie de 
fotografías microscópicas con 













       
 





























1. Desarrollar talleres escritos 
con interrogantes relacionados 
con las funciones que realizan 
los diferentes tejidos vegetales 
en las plantas. 
2. De manera conceptual 
organizar la información en sus 
cuadernos.  
3. Formular hipótesis e 
identificaron problemáticas 
frente al desarrollo y 
crecimiento de los vegetales. 
4.  Delimitar las fuentes que les 
proporcionaron la información 












   
 













Realizar una salida de campo 
en los jardines de la Institución 
y sus alrededores para 
recolectar las muestras de 
estudio. 
2. Socializar las características 
del entrono institucional. 
3. Preparar placas 
microscópicas con las 
muestras de las tres plantas en 
mención 
4. Observar en los lentes 40X y 
10X, usando un microscopio 
óptico. 
5. Utilizar la cámara 
microscópica digital y la 
implementación del Software 
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registrar las imágenes 















1. Selección y clasificación de 
imágenes tejidos vegetales. 
2. Editar e identificar los 



























ntes en la 
plataforma 








1. Crear carpetas digitales en 
el computador y almacenar las 
mejores imágenes de los 
tejidos vegetales. 
2. Diseñar las categorías 
correspondientes para la base 
de datos.   
3. Organizar las imágenes en 
la categoría correspondiente 
según el tejido vegetal 
identificado. 
4. Socializar la plataforma a 
los demás compañeros del 
curso. 
5. Registro de cometarios 
relacionados con la creación 
de la base de datos  
6. Registro de cometarios 
relacionados con la creación 






Fuente: elaboración propia  
 
De ahí la importancia de orientar el trabajo práctico con el entorno natural, para que el 
estudiante pueda explorar, experimentar, indagar y descubrir el mundo que lo rodea. Para 
el desarrollo de las actividades se utilizaron: talleres, prácticas de laboratorio, uso de la 
plataforma digital Moodle, simulador microscópico http://www.ujaen.es/investiga/atlas/, 
atlas interactivo https://mmegias.webs.uvigo.es/ con el propósito de desarrollar 
competencias relacionadas con los tejidos vegetales, utilizando métodos de aprendizaje 
por indagación, pedagogía activa, acciones constructivistas, buscando generar en los 
estudiantes el interés por comprender el mundo natural que los rodea, también despertar 
la capacidad de asombro ante la confrontación de los distintos fenómenos naturales que 
se les presenten en la vida cotidiana. Estas habilidades les permiten una participación 
activa y critica frente a los problemas sociales, naturales que se puedan presentar en una 
comunidad 
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3.1.2 Prueba diagnóstica  
La elaboración de una prueba que permita determinar los conocimientos previos que 
puedan presentar los estudiantes, y de esta manera planear las distintas actividades 
pertinentes a mejorar en cuanto al conocimiento de los tejidos vegetales. Se evaluó a 
través de un cuestionario de 10 preguntas, La actividad se desarrolló de manera individual 
dentro del aula de clase, el diseño de la prueba comprendía tres momentos, para lograr en 
el estudiante acciones que le permitieran: la clasificación, ubicación y reconocimiento de 
términos o conceptos relativos a la Histología. Se utilizaron unas preguntas cerradas, 
donde el estudiante debía definir conceptos, se presentó una imagen microscópica para 
ubicar los tejidos señalados, una serie de definiciones y términos sobre tejidos vegetales 
para relacionarlos en diferentes columnas, un esquema de una planta donde el estudiante 
localizaría sus diferentes órganos y una sopa de letras donde para resaltar los nombres de 
los tejidos vegetales. 
 
La prueba diagnóstica presentada en esta propuesta recoge la información para obtener 
los resultados de los conocimientos previos de los estudiantes de años pasados. Es de 
suma importancia presentarla ya que permite revisar y analizar los conocimientos 
adquiridos básicos antes de iniciar el desarrollo de enseñanza de los tejidos vegetales. 
(Anexo A: Prueba Diagnóstica pre - test). 
 
3.1.3 Resultados de la prueba pre diagnóstica  
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en esta propuesta, en primer 
lugar, se analizaron los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se hizo un análisis 
de la evaluación final, la prueba diagnóstica se aplicó a 25 estudiantes del grado séptimo, 
de la Institución Educativa Ramón Munera Lopera, los resultados obtenidos se describen 
en la siguiente gráfica: 
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Figura 3-2: Resultados de la aplicación prueba diagnóstica. 
. 
Fuente: adaptación propia  
 
Como se puede evidenciar en la gráfica, los estudiantes presentan un porcentaje alto de 
desconocimiento en terminología histológica entre el 60% el cual corresponde a 15 
estudiantes, un 36% correspondiente a 9 estudiantes que logran reconocer los términos 
histológicos y un 4% correspondiente a 1 estudiante que logra reconocer y relacionar los 
conceptos Histológicos.  
 
Luego de aplicar la prueba diagnóstica, el pre test como método de conducta de entrada 
reveló que los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Ramón Munera 
Lopera, presentan dificultades en los temas relacionados con Histología vegetal: 
Para el análisis de los resultados, se emplearon las notas cuantitativas establecidas por el 
Ministerio de educación nacional, en el decreto 1290/ 2009. 
•  Desempeño Superior 4.7 – 5.0   
•  Desempeño Alto 3.7 – 4.6 
•  Desempeño Básico 3.0 – 3.6 
•  Desempeño Bajo 1.0 – 2.9 
 
La aplicación de la prueba diagnóstica, permitió verificar que los estudiantes, podían 
reconocer algunos de los conceptos relacionados con la Histología, pero no podían 
clasificarlos en sus diferentes categorías ni podían ubicarlos de acuerdo al tipo de órgano 
o de sistema que forman las plantas. Se encontró que los estudiantes presentan falencias 
RESULTADOS PRUEBA DIAGNOSTICA
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en la identificación de los nombres específicos de los tejidos vegetales y por ende en la 
localización y ubicación del tejido.  
 
En cuanto a los estudiantes que se ubicaron en el rango básico se observó que sus 
respuestas más acertadas fueron en la identificación de términos (sopa de letras), y la de 
mayor de dificultad fue la ubicación de los tejidos en la relación de definiciones y términos, 
las preguntas correspondientes a la clasificación, fueron contestadas tan sólo por uno de 
los estudiantes que se ubicaron en el rango alto.   
 










4.7 – 5.0 Identifica la terminología 
histológica y relaciona los 
tejidos vegetales según la 
función específica que 
realizan en las plantas. 
 
Desempeño Alto 3.7 – 4.6 Identifica bien la 
terminología histológica y 
relaciona los tejidos 
vegetales según la función 
específica que este realiza 





3.0 – 3.6 Identifica algunos términos 
histológicos y levemente 
relaciona algunos tejidos 
vegetales y la función que 




Desempeño bajo 1.0 – 2.9 No identifica los términos 
histológicos y no relaciona 
los tejidos vegetales según 
la función que estos realizan 
en las plantas.  
 
15 estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Intervención 
Lo anterior lleva a plantear una estrategia de enseñanza de la Histología Vegetal en el 
grado séptimo para reducir alguna de las debilidades manifestadas por los estudiantes, 
implementando las siguientes actividades: lecturas, análisis de términos y conceptos sobre 
tejidos vegetales, interacción en el atlas de histología digital, conceptualización de 
procesos Histológicos Vegetales, prácticas de laboratorios sobre tejidos vegetales, 
creación de categorías en la plataforma Moodle, creación de la base de datos con las 
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imágenes de los tejidos vegetales, la intervención se desarrolló como actividad de clase. 
La propuesta se trabajó durante los días martes y viernes, durante las clases de biología 
del grado séptimo, durante dos horas por clase, para un total de 16 horas de clase, 
correspondientes a un mes. 
Tabla 3-3 Rúbrica Evaluativa 





través de una 









los términos y 





algunos de los 
términos y 














imágenes de tejidos 
vegetales a través 










habilidades en el 










habilidad en el 












presentes en las 
imágenes. 
Conceptualización 
de las funciones 




que definen las 






conceptos de las 





mayoría de los 
conceptos sobre 

































para la base de 
datos.   
No le interesa el 




interés por el 





capacidad por el 
trabajo en la 
plataforma 
Moodle. 
Tiene interés y 
desarrolla gran 
capacidad por el 
trabajo en la 
plataforma 
Moodle. 
Elaboración de la 
base de datos   
con imágenes de 
los tejidos 
vegetales. 
No conoce el 
funcionamiento 




inadecuada en la 




la información en 
la base de datos.  
Participa y 
ejecuta   
adecuadamente 
en la elaboración 
y aplicación de 
la base de datos. 
Fuente: elaboración propia 
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Fue de gran importancia registrar con fechas, las condiciones bajo las cuales se realizaron 
las diferentes actividades en cada fase, y ser minucioso en las observaciones que es 
hicieron e ir registrando todos los por menores progresivamente conforme se iba 
avanzando en el proceso de los diferentes estudiantes, lo que permitió hacer un análisis 
más fundamentado como se puede observar en la planilla de seguimiento.  
 
Figura 3-3. Seguimiento de actividades por estudiante. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Actividad 1. Aplicación de Conceptos Histología Vegetal 
 
La actividad consistió en la lectura de un documento guía de manera grupal, que describía 
y relataba la definición de histología vegetal y las clases de tejidos vegetales que 
conforman las plantas, el objetivo era la identificación de conceptos y términos histológicos 
como: epidermis, meristemos, cambium, parénquima, xilema, floema, esclerénquima 
estoma, haces vasculares, entre otros, con lo cual se provocó la activación de saberes 
previos; se evidenció de manera general en los estudiantes una actitud asequible frente a 
los términos encontrados y coloreados en la sopa de letras como los que se mencionaron 
anteriormente; también permitió ser un instrumento de evaluación y de integración para los 
estudiantes, favoreció los vínculos de colaboración y participación en la resolución de esta 
actividad. Según Piaget (1978), la interacción de los educandos con los de su edad es 
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fundamental, porque se produce la confrontación de puntos de vista diferentes, se dan 
procesos de mejora de la comunicación, y análisis de puntos de vista de los demás, así 
como aspectos cognitivos.  La sesión se desarrolló en el aula de clase y los alrededores 
de la Institución Educativa, donde se tuvo muy en cuenta, la entrega oportuna de la guía 
didáctica y adicionalmente la participación en la realización conjunta como se muestra a 
continuación en la (figura 3.4). 
 
Figura 3-4. Laboratorio de biología y química donde se aplicó la intervención. 
 
 
Fuente: Fotos propias 
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El desarrollo de los conceptos y términos realizados en esta sección se fundamentan en 
el lenguaje de las ciencias naturales que aportaron a los estudiantes, la apropiación y 
comunicación de palabras técnicas que denotan una función específica en los vegetales; 
Posterior a la resolución de la actividad escrita, el docente propició el espacio con el ánimo 
de  socializar y localizar algunos tejidos vegetales como fueron: floema, xilema, 
parénquima súber, y las funciones que estos realizan en las plantas, se realizó a través de 
videos e imágenes ilustradas en el blog https://biojota.jimdo.com/, además se asignó la 
tareas de graficar una planta y señalar la ubicación de los tejidos ya referenciados.  
 
Al ofrecer un recurso posiblemente significativo a los estudiantes y guiarlos con prácticas   
contextualizadas, como la  interacción con las plantas de la Institución Educativa, se pudo 
notar una mayor facilidad de los estudiantes para identificar los términos de los tejidos 
vegetales, donde la mayoría de los estudiantes expresaron que pudieron identificar y 
localizar los tejidos vegetales; y es así como, Vygotsky (1987,1988), plantea que el 
desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referenciar al contexto social. Para él, los 
procesos mentales tienen su origen en procesos sociales.  
 
Finalizada la sesión sobre los conceptos previos, se formalizó la entrega del material 
producido por los estudiantes, los cuales se mostraron dispuestos, entusiasmados y 
motivados, lo que facilitó el desarrollo y comprensión de los términos relacionados con la 
histología vegetal por parte de  todos los estudiantes, la mayoría se ubicaron en el nivel 3 
de desempeño como se observa en la (tabla 3.3 ), lo que permite concluir que la adquisición 
de términos y conceptos de la histología vegetal ya mencionados, ayudó a dar relevancia 
y significado a la temática enseñada a través de la ciencia histológica, los estudiantes 
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Figura 3.5 Evaluación de la rúbrica Actividad 1- 
 
Fuente :Fotos propias 
 
ACTIVIDAD 2. Exploración e interacción con imágenes de tejidos 
vegetales a través de un atlas virtual. 
 
Esta actividad se realizó en varias secciones, fue de manera grupal usando como aulas de 
apoyo la sala de sistemas y el laboratorio de Ciencias Naturales, para generar más 
dinamismo y captar la atención de los estudiantes, el docente realizó una inducción sobre 
el uso de la plataforma, http://www.ujaen.es/investiga/atlas/, lo que favoreció la interacción 
con imágenes microscópicas sobre tejidos vegetales como son: súber, esclerénquima, 
colénquima, xilema, epidermis y floema; los resultados fueron satisfactorios se  evidenció 
una mejor apropiación y dominio del lenguaje histológico por parte de los estudiantes; 
Según Urrutibehety (2002). Citando a Gimeno Sacristán, (1986, p.185). Dice que, mediante 
acciones comunicativas bajo un concepto articulado, una buena planeación y unos medios 
tecnológicos, se podrá elaborar un buen proceso de enseñanza.  
 
Los estudiantes en cada uno de los encuentros generados por el docente, socializaron los 
avances adquiridos enfatizando en los tejidos vegetales ya mencionados; estas tareas se 
hicieron de manera digital mediante el uso de la plataforma 
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ , donde se registraron una serie de fotografías 
microscópicas de cortes de tallos, hojas, flores y raíces en diferentes plantas (Anturio, 
Besitos, Novio), logrando localizar tejidos básicos en los vegetales como: esclerénquima, 
colénquima y estomas; como se observa en la (figura 3.6).  
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Figura 3-6 Explorando el atlas virtual. 
 
Fuente: fotos propias 
 
 Finalizada la actividad de interacción mediada por la plataforma digital 
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ con imágenes microscópicas de los tejidos 
vegetales ya mencionados, se percibió la manera como los estudiantes en su totalidad 
adquirieron un grado de responsabilidad, participación e interés y comprensión de los 
términos y conceptos histológicos como son: súber, esclerénquima, colénquima, xilema, 
epidermis, floema; los cuales pudieron relacionar con otros cortes de imágenes 
microscópicas. De acuerdo con Kustcher, Pierre (2001), estos espacios de aprendizaje se 
vuelven dinámicos, solidarios, positivos, deliberados, participativos, reflexivos, lo que 
determinó que los estudiantes se apropiaran de la plataforma y generaran una serie de 
cuestionamiento sobre el mundo natural que les rodea.      
En su totalidad los estudiantes expresaron  y demostraron una gran habilidad en el uso de 
la web y la selección de imágenes microscópicas de los tejidos vegetales, esto agilizó la 
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comprensión de los conceptos histológicos y permitió que los estudiantes se ubicaran en 
el nivel 3 de desempeño como se muestra en la (tabla 3.3), lo que permite concluir que la 
mediación de las TIC, determinada en este caso por el uso de imágenes microscópicas 
facilitó la enseñanza de los tejidos vegetales y darle mayor relevancia a un aprendizaje 
significativo; de acuerdo con Ausubel (1983), le dan mayor importancia al aprendizaje 
significativo, que involucra una interacción con  la información nueva, generada por la 
plataforma http://www.ujaen.es/investiga/atlas/  con abundante material fotográfico 
y una estructura específica del conocimiento que poseen los estudiantes. 
Por lo tanto, es pertinente mencionar lo expresado por la estudiante María Camila Guardia 
del grado séptimo una vez finalizo la actividad en una entrevista “nos permitió comparar 
las imágenes de las tres plantas estudiadas en tiempo real, buscando las características 
iguales y además analizar los tejidos que las conforman” Guardia (2019). Ver anexo f. 
 
Figura 3-7. Evaluación de la rúbrica actividad 2 
 
Fuente: Fotos propias 
 
ACTIVIDAD 3. Conceptualización de las funciones que realizan los 
tejidos vegetales. 
 
En esta sesión, los estudiantes fueron orientados por el docente a resolver una serie de 
interrogantes relacionados con las funciones que realizan los diferentes tejidos vegetales 
en las plantas, esta guía se desarrolló en el tiempo estipulado y con gran agilidad por los 
estudiantes que de manera grupal respondieron a la actividad; la aplicación de los 
conceptos y funciones que realizan los tejidos vegetales en las plantas, fue de manera 
fluida y participativa, permitió un trabajo colaborativo, se observó la cooperación en la 
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realización del crucigrama, relación de columnas y resolución de los espacios en blanco, 
de acuerdo con Guitert, Giménez (1997), es importante señalar, que el trabajo colaborativo 
se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar 
y contrastar sus puntos de vista de tal manera, que llegan a generar un proceso de 
construcción de conocimiento, como se evidencia en la (figura 3.8). 
 
Figura 3-8.  Resolviendo taller de conceptualización. 
 
Fuente: fotos propias 
 
Los estudiantes utilizaron los términos y conceptos sobre tejidos vegetales, obtenidos en 
las sesiones anteriores tales como: parénquima, colénquima, de crecimiento, de transporte 
y epidérmicos; y de manera conceptual organizaron la información en sus cuadernos, 
formularon hipótesis e identificaron problemáticas frente al desarrollo y crecimiento de los 
vegetales, delimitaron las fuentes que les proporcionaron información válida para plantear 
sus puntos de vista y argumentos, como la plataforma digital  
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ y las lecturas de contenidos científicos 
suministradas por el docente, donde se ilustraron las diferentes funciones de los tejidos 
vegetales; de esta manera, Rasilla (2004), plantean que  el bachillerato exige un nivel en 
el que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se basa en la mara transmisión de los 
contenidos, se pretende que el estudiante desarrolle una actitud científica en la que la 
estrategia de enseñanza sea coherente con el modo de producción de conocimiento 
científico.  
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Figura 3-9 Resolviendo taller de conceptualización 
 
Fuente: fotos propias 
 
Al continuar con la actividad, seguían los estudiantes dispuestos y motivados por 
comprender los procesos histológicos que realizan las plantas, los grupos de trabajo 
prepararon exposiciones sobre las características y los tejidos vegetales ya mencionados 
de las tres plantas que decoran la Institución. Se evidenció en esta actividad que los 
estudiantes consultaron y diseñaron las presentaciones que socializaron a sus 
compañeros, generando un compromiso y apropiación por la propuesta didáctica, además 
relacionaron y comprendieron la mayoría de los conceptos y funciones que realizan los 
tejidos vegetales, por lo tanto, se ubicaron en el nivel 3 de desempeño (tabla 3.3). Es así 
como los estudiantes muestran mayor motivación por el hecho de ser ellos mismos los que 
cuestionan la realidad y establecen el diseño del proceso que se llevará a cabo en el 
aprendizaje, según sus intereses e inquietudes. Como lo refiere Rasilla (2004, una mayor 
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Figura 3-10. Evaluación de la rúbrica actividad 3 
 
Fuente: Fotos propias 
Figura 3-11: Exposición de los estudiantes sobre conceptos Histológicos 
 
Fuente: fotos propias 
 
ACTIVIDAD 4. Practica de laboratorio: observación de tejidos y 
células vegetales 
 
Esta actividad se desarrolló en dos secciones: Salida de Campo y Prácticas de Laboratorio. 
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Salida de campo. Para esta sesión, los diferentes grupos de estudiantes realizaron  una 
salida de campo en los jardines de la Institución y sus alrededores, la cual fue orientada 
por una guía procedimental proporcionada por el docente,  en la que se registraron datos 
previstos en las secciones anteriores como son los tejidos vegetales y las funciones que 
estos realizan en las plantas, se observó, se recolectó y registró información relacionada 
con las especies de plantas estudiadas (Anturio, Besitos, Novio); aportándoles mayor 
información para la formulación e indagación de los procesos histológicos. Asimismo, como 
lo señala Rutherford (1964), cuando dice que la indagación se alcanza cuando el contenido 
y los conceptos son comprendidos en el contexto, cómo fueron descubiertos y que 
permitan futuras indagaciones. 
 
Los estudiantes dialogaron en un espacio generado por el docente, sobre la problemática 
ambiental y el impacto de la actividad humana en la naturaleza. En esta actividad, los 
estudiantes plantearon la importancia de organizar actividades que ayuden a hacerle frente 
a esta problemática; durante toda la sección, midieron, dibujaron, tomaron fotos, 
contrastaron, y comprobaron la composición morfológica e histológica de las plantas 
(Anturio, Besito, Novio) como objetos de estudio. Por esta razón, es importante resaltar lo 
que dice Pulgarín (1998): las salidas de campo se consideran una estrategia didáctica que 
puede promover la comprensión del entorno, la manera vivencial y placentera de asimilar 
e interpretar el paisaje natural.  
 
Con esta práctica al natural pudieron comprender e interrelacionar con facilidad los tejidos 
vegetales: xilema, floema, epidermis, súber, meristemos, colénquima., y sobre todo las 
funciones que se establecen entre los elementos naturales y el funcionamiento de la vida 
de las plantas, como se muestra en la (figura 3.9). 
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Figura 3-12 Salida de campo caracterizando las plantas de estudio. 
 
Fuente: fotos propias 
 
Prácticas de laboratorio. Con la información obtenida en la salida de campo y la ayuda 
del microscopio digital se generó un trabajo más activo y participativo donde los 
estudiantes prepararon placas microscópicas con las muestras de las tres plantas ya 
mencionadas,  estas muestras de las plantas fueron observadas en los lentes  40X y 10X, 
usando un microscopio óptico, además los estudiantes presentaron un informe digital que 
describió los tejidos observados en las muestras como fueron: colénquima, estomas, 
súber, meristemos, parénquima, esclerénquima, por esta razón las prácticas de laboratorio 
se convierten, en esa herramienta que potencializa la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales; como dicen Flores, Caballero, Moreira (2009), la enseñanza de las 
Ciencias Naturales, y en especial la histología vegetal por ser una ciencia experimental se 
debe desarrollar de manera teórico-práctica; Los que permitió concluir que los estudiantes 
identificaron y contrastaron los tejidos vegetales ya mencionados por lo tanto, se ubicaron 
en el nivel tres de desempeño (tabla 3.3).  
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Figura 3-13. Evaluación de la rúbrica actividad 4 
 
Fuente: Fotos propias 
 
Figura 3-14. Identificación de tejidos vegetales a través del microscopio. 
 
Fuente: fotos propias 
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En otra sesión del laboratorio los estudiantes utilizaron una cámara microscópica digital y 
la implementación del Software (Toup View), para lo cual el docente en clases anteriores 
ya los había capacitado en el uso y aplicación de estas ayudas tecnológicas, durante su 
implementación los estudiantes capturaron y registraron las imágenes  microscópicas 
donde se evidenciaron los tejidos vegetales ya mencionados, fue una de las actividades 
que obtuvo el nivel más alto de motivación y concentración de los estudiante, se apropiaron 
de la herramienta como fue el Software (ToupView) este, les permitió una mejor 
observación ,manipulación, edición, y acercamiento con buena resolución y calidad de 
imágenes de los tejidos vegetales. Evidenciando lo que plantea Lozano (2007), la 
educación se debe orientar bajo parámetros constructivistas, donde los estudiantes se 
apoderen y responda por los procesos de aprendizaje, supervisados y mediado por los 
docentes, y las herramientas de Información y Comunicación.  
 
Figura 3-15: Análisis y capturas de imágenes microscópicas de los tejidos estudiados. 
 
 
Fuente: fotos propias 
 
ACTIVIDAD 5.  Selección y clasificación de imágenes tejidos 
vegetales. 
 
En esta, de manera grupal los estudiantes crearon unas carpetas digitales en el 
computador, donde almacenaron las mejores imágenes, en las que identificaron y 
señalaron los tejidos vegetales de las plantas y órganos analizados como fueron: (anturios, 
besitos, novios) órganos (hojas, tallo, flores, raíz), se clasificaron 210 imágenes entre todos 
los  grupos de estudiantes, el trabajo favoreció una gran participación de los estudiantes, 
estuvieron concentrados y prestos a colaborarse entre ellos. Comprobando lo referido por: 
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Castro, Guzmán y Casad (2007), los contextos mediados por la tecnología son 
considerados más interesantes, en estos espacios el aprendizaje se vuelve dinámico, 
solidario, positivo, deliberado, complicado, participativo, reflexivo. 
 
 Los estudiantes comentaron cómo se sintieron al trabajar en grupos, se reconocieron 
como parte de una comunidad de aprendizaje y reflexionaron sobre la importancia de 
organizarse de continuar trabando en grupos durante las clases, y en todas las actividades 
dentro y fuera del aula, como se muestra en la (figura 3.15). 
 
Figura 3-16. Imágenes microscópicas de los tejidos analizados. 
 
En otra sesión, sobre cada imagen seleccionada los estudiantes escribieron el nombre de 
los tejidos vegetales identificados, utilizando para ello el programa PAINT y apoyándose 
en el atlas virtual  http://www.ujaen.es/investiga/atlas/, buscando la mejor aproximación e 
identificación de los tejidos vegetales. Se evidenció un mejor dominio de los nombres y 
términos histológicos, se arriesgaron a pronunciar los nombres como muestra de dominio 
conceptual y enriquecimiento de su vocabulario, lo que deja ver claramente el 
planteamiento de Piaget (1974), los sistemas de transformación se generan a través de la 





                         Corte hoja (novio)                                      Fotos propias                             corte tallo (anturio) 
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Figura 3-17. Imágenes microscópicas con tejidos identificados. 
 
Fuente: fotos propias 
 
Finalmente cuando se seleccionaron y caracterizaron todas las imágenes microscópicas 
con las diferentes muestras de tejidos vegetales de las tres plantas estudiadas (Anturio, 
Besitos, Novios) los estudiantes expresaron ideas y emociones por haber elaborado un 
material digital combinando con textos científicos e imágenes microscópicas, lo que les 
aportó mayor interés y capacidad por el trabajo a desarrollar en la plataforma Moodle, la 
mayoría de los estudiantes se localizaron en el nivel 3 de desempeño (tabla 3.3), por lo 
que es válido tener en cuenta  a lo que se  refiere Guerrero (2009), Se puede concluir que 
los recursos educativos cumplen varias funciones: innovadoras, motivadoras, 
estructuradora de la realidad, formativas y facilitadoras  en la enseñanza de la histología 
vegetal.   
 
Figura 3-18. Evaluación de la rúbrica actividad 5 
 
Fuente. Fotos propias 
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ACTIVIDAD 6.  Diseño de las categorías y base de datos en la 
plataforma Moodle. 
 
Esta sección estuvo enfocada a la creación y diseño de las categorías que conformaron  la 
base de datos, compuesta por las diversas imágenes microscópicas ya clasificadas e 
identificadas  de los tejidos vegetales mencionados anteriormente, los estudiantes fueron 
capacitados durante varias clases en el manejo de la plataforma Moodle y en especial 
sobre la creación de bases de datos, los estudiantes crearon tres categorías en la 
plataforma Moodle, correspondientes a los nombres de las tres plantas que fueron objeto 
de estudio: Anturio, Novio y Besitos.  
 
Esta experiencia fue de gran impacto para los estudiantes  por que experimentaron, 
compartieron ideas, construyeron un conocimiento en equipo, trabajaron sin presiones, 
hicieron uso de la tecnología, visualizaron en la pantalla lo que la naturaleza y el contexto 
les proporcionó; como bien lo dice Hartson (1993), las bases de datos creadas por los 
estudiantes les ayuda a realizar  exitosamente un trabajo experimental, arrojando nueva 
información, y es una buena aproximación al trabajo científico. 
 
A continuación, se muestran algunos registros elaborados por los estudiantes en la base 
de datos. 
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Figura 3-19: Ingreso de imágenes caracterizadas a la base de datos. 
 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/jhjlopezmu/mod/data/view.php?id=36 
Fuente propia: elaboración propia  
 
En otra sección el docente facilitó un espacio de socialización y conclusiones, donde los 
estudiantes distinguieron lo relevante de haber participado en esta experiencia como fue  
la clasificación y sistematización de la información histológica de las plantas ya 
mencionadas, establecieron conclusiones sobre las composiciones internas y funcionales 
de los vegetales, comprendieron los textos de contenidos histológicos relacionándolos con 
sus experiencias y los contextos socioculturales en que se desenvuelven; es así como 
Núñez (2010), plantea que las nuevas propuestas de enseñanza siempre van a coincidir 
en algo, como es formar estudiantes críticos de su contexto, que sean transformadores de 
sus realidades, que se apropien del conocimiento, lo cual implica su interiorización a fin de 
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Figura 3-20: vista general de la construcción de la base de datos en la plataforma Moodle. 
 
http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/jhjlopezmu/mod/data/view.php?id=36 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalizada esta actividad, se implementó en la plataforma Moodle las tres categorías de 
las plantas ya mencionadas y todas las imágenes microscópicas de los tejidos vegetales 
como son; (súber, colénquima, parénquima, esclerénquima, xilema, floema, epidermis, 
meristemos) localizados, señalados, editados, diferenciados e identificados, en las 
muestras estudiadas; se pudo evidenciar en los estudiantes un gran nivel de satisfacción 
y felicidad al observar el producto final realizado por ellos. Demostrando con esto lo que 
dice Calero (2008), el aprendizaje significativo es un proceso interno, activo y personal 
donde cada quien atribuye significado a lo que aprende, de acuerdo a sus conocimientos 
y experiencias. 
 
Esta actividad contribuyó para que los estudiantes ejecutaran y participaran 
adecuadamente en la elaboración de la base de datos con los tejidos vegetales ya 
mencionados en la plataforma Moodle, donde la mayoría se ubicaron en el nivel 4 de 
desempeño (tabla 3.3), lo que permite concluir que el uso de las bases de datos como 
medio de enseñanza aprendizaje facilitó la comprensión de la histología vegetal. Lo que 
lleva a decir que Borba (2001), tiene razón cuando dice: la condición mediadora de las 
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tecnologías plantea un desafío de diseñar propuestas educativas que promuevan pensar 
y aprender con las TIC, creando ambientes de aprendizaje, investigación y exploración. 
- 




Fuente: Elaboración propia 
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Aplicación del pos test 
 
Finalizada la intervención y aplicación de las diferentes fases de la secuencia didáctica, se 
aplica una vez más la prueba a manera de pos test, se hizo un análisis de la evaluación 
final, la prueba se aplicó a 25 estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Ramón Múnera Lopera, los resultados obtenidos se describen en la siguiente gráfica: 
 









4.7 – 5.0 Identifica la terminología 
histológica y relaciona los 
tejidos vegetales según la 
función específica que realizan 




Desempeño Alto 3.7 – 4.6 Identifica bien la terminología 
histológica y relaciona los 
tejidos vegetales según la 
función específica que este 






3.0 – 3.6 Identifica algunos términos 
histológicos y levemente 
relaciona algunos tejidos 
vegetales y la función que 




Desempeño bajo 1.0 – 2.9 No identifica los términos 
histológicos y no relaciona los 
tejidos vegetales según la 
función que estos realizan en 
las plantas.  
 
1 estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3-22. Resultados pos-test. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este contexto, el 96% de los estudiantes que presentaron la prueba manifestaron que 
los recursos y medios tecnológicos implementados facilitaron la vinculación  de la teoría y 
la práctica con respecto a la temática de tejidos vegetales en las tres especies de plantas 
ornamentales, lo cual repercutió  positivamente en el aprendizaje de esta temática, lo que 
determinó que los estudiantes desarrollaran habilidades y destrezas en el trabajo 
investigativo y del laboratorio; además se percibió que el 4% de los estudiantes todavía 
presentan deficiencias en la comprensión y relación de los términos histológicos en 
vegetales.  
 
Es importante comprender que el desarrollo de prácticas de laboratorio utilizando los 
recursos naturales vegetales, contribuyen a la comprobación de los contenidos  adquiridos 
por los estudiantes en las aulas de clase; además, el uso de las plantas ornamentales de 
la institución educativa, constituye un medio didáctico y motivacional para el aprendizaje 
de la temática estudiada y fomenta de esta manera un aprendizaje activo, a través de la 
observación, manipulación de los recursos naturales vegetales logrando aprendizajes 
significativos en cuanto a tejidos vegetales. 
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Para crear nuevas propuestas en la enseñanza de las ciencias naturales y medio ambiente 
específicamente en la histología vegetal, se realizó un estudio basado en el aprendizaje 
significativo a través de la metodología de la investigación acción y el uso de las TIC. 
Teniendo en cuenta dicha investigación y los objetivos específicos se puede concluir lo 
siguiente: 
 
Se evidencio que en los resultados de la prueba diagnóstica los estudiantes presentan 
dificultades en la comprensión de los conceptos fundamentales de la histología vegetal, y 
se nota falta del aprovechamiento de las oportunidades para trabajar en equipo; teniendo 
en cuenta que Ausubel (1983), a firma que: “El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente"(p. 2), por lo tanto, es necesario la aplicación de esta estrategia 
partiendo de los conocimientos o preconceptos que los estudiantes poseen de: definición 
de la célula, clasificación de la célula, función de las organelas celulares entre otros.  
 
De acuerdo a la estrategia planteada, se establece como una nueva metodología que 
mejore la enseñanza del concepto de histología vegetal para crear un verdadero 
aprendizaje significativo; partiendo de los preconceptos a través de los organizadores 
como lo plantea Ausubel citado a Moreira (2005), “utilizar organizadores previos como 
puente entre los que el alumno ya sabe y lo que debería saber para que pueda adquirir de 
forma significativa el nuevo conocimiento” (p, 8); de modo que la estrategia sirva como 
apoyo didáctico y metodológico en la enseñanza de las Ciencias Naturales y el medio 
ambiente.  
La microcopia digital se presenta como estrategia didáctica y nueva forma de enseñanza 
de las ciencias naturales en el grado séptimo de la Institución Educativa Ramón Múnera 
Lopera , para evidenciar de forma práctica, didáctica, e interactiva como aprender 
significativamente el concepto de histología vegetal, ya que el estudiante es el que 
construye su aprendizaje empleando en este caso plantas ornamentales de su entorno 
como (Anturio, Novio, Besito) lo que les permite experimentar, aprender y ser más 
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participativo; estableciendo así que se deben generar cambios en los procesos de 
enseñanza aprendizaje, en especial los que plantean la urgencia de implementar 
pedagogías activas y de hacer más dinámico el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
concordancia Ausubel (1983) y Moreira (2005), quienes plantean la importancia de ejercer 
prácticas académicas en las cuales el aprendizaje sea significativo. 
 
Los resultados obtenidos dan cuenta de la importancia que generan las nuevas estrategias 
de enseñanza aprendizaje que se derivan de la mediación de las TIC para la 
comprensión de las ciencias naturales y medio ambiente, específicamente para la 
enseñanza de la histología vegetal, pues la dinámica que se genera con las páginas 
interactivas,  los atlas digitales y las plataformas virtuales,  y las practicas con elementos 
del entorno son es extremadamente emocionante para los estudiantes, es notable la 
concentración y dedicación que los estudiantes experimentan con el uso de estas nuevas 
enseñanzas en su aprendizaje, también es destacable la facilidad de la interacción que se 
da en la comprensión de conceptos y teorías, lo que confirma una vez más lo planteado 
por Ausubel (1983), el aprendizaje en que él estudiante no es el protagonista de su 
aprendizaje se le da en su forma final, mientras que el aprendizaje por descubrimiento 
debe ser reconstruido por el mismo estudiante. 
 
 3.3.2 Recomendaciones  
 
Las estrategias de enseñanza deben permitir a los estudiantes empoderarse de las 
herramientas básicas para la vida, que les permitan actuar constructivamente, enfrentar 
los desafíos y las situaciones cotidianas. De acuerdo a los resultados obtenidos con la 
aplicación de esta secuencia didáctica se dan las siguientes recomendaciones:  
 
 En el rol educativo es fundamental introducir los aprendizajes que se consideren 
significativo para los estudiantes y muy especial en la asignatura de las Ciencias 
Naturales, haciendo que esto se convierta en una herramienta flexible y adaptable 
para enfrentar situaciones problemas, las cuales al resolverlas con procedimientos 
propios y mediados por las TIC darán significado a los conocimientos formales. 
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 En lo posible realizar prácticas de laboratorios ya que proporciona en el estudiante 
la experimentación y el descubrimiento personal y evita el concepto memorizado, 
que se obtiene cuando se aprende sólo los datos de un libro y no tienen la 
oportunidad de aprender directamente de los experimentos. No obstante, el uso de 
los laboratorios requiere de tiempo adicional al de una clase convencional para que 
los estudiantes descubran por sí mismos y aprendan de sus propios errores. 
 
 La enseñanza y el conocimiento de las especies vegetales, son un factor clave en 
la conservación del medio ambiente, por lo cual se deben desarrollar propuestas 
práctico-educativas, mediadas con las TIC, el dibujo, la microscopia digital, que 
permitan comprender los procesos biológicos, utilizando los espacios disponibles 
del contexto. 
 
 Para el manejo de los concepto relacionado con los tejidos vegetales que es 
propuestos en los estándares de Ciencias Naturales para el grado séptimo, además 
de ser evaluados en pruebas externas se recomienda la adquisición y disposición 
de herramientas apropiadas como son: el microscopio y estereoscopio, 
instrumentos propios del laboratorio con los cuales no cuentan muchas 
instituciones, generando una dificultad en el momento de las observaciones y 
análisis de las muestras, que podrían ser una gran ayuda en el aprendizaje.  
 
 Es importante que tanto los docentes como la comunidad educativa realicen 
esfuerzos en la implementación de estrategias que, como esta promueva el 
desarrollo integral del estudiante en aras de lograr más autonomía, mejores 
relaciones interpersonales, un pensamiento crítico enfocado a mejorar su realidad.  
 
 La interrelación del conocimiento biológico con los medios tecnológicos es clave 
para comprender la realidad del mundo natural, la utilización de las bases de datos 
como instrumentos cognitivos sirven para organizar, clasificar y representar los 
conocimientos que los estudiantes construyen durante el aprendizaje. 
 
Crear y hacer uso de  estrategias de aprendizaje mediadas por las tic,  por que contribuyen 
al desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes, lo 
que le permite al docente ser transformador y facilitador del aprendizaje a través de 
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entornos cooperativos y virtuales, que contribuyen a la creación de aprendizajes 
significativos, activos y flexibles, contribuyendo de ese modo a desarrollar  y potencializar  
en los estudiantes la capacidad de ser creativos y de innovar en la construcción de sus 
competencias. Por lo que se hace necesario como docentes, aprovechar la diversidad de 
recursos de apoyo que nos brindan las tic en el proceso de enseñanza 
.
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A. Anexo Prueba diagnóstica  
: 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
OBJETIVO. Determinar el nivel de conocimientos previos, que presentan los 
estudiantes del grado séptimo sobre los tejidos vegetales.  
 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
Responder el siguiente cuestionario: 
 
1 Elegir entre las siguientes definiciones la que consideres correcta para el término 
tejido.  
a. Un grupo de células con las mismas características que cumplen la misma 
función. 
b. Formación debida al empaquetamiento de la cromatina (ADN y proteínas) del 
núcleo celular que aparece durante la división celular. 
c. Cualquier parte del organismo (vegetal o animal) que produce y libera 
sustancias. 
d. Grupo de células que trabajan independientemente.  
 
2. El tejido vegetal encargado del crecimiento de las plantas se llama. 
a.  Xilema 
b. Meristemático 
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3. De acuerdo a los siguientes enunciados responda Falso o Verdadero, según el 
caso.  
a. El Xilema y floema son tejidos conductores (     ) 
b. La savia no es un tejido  (    ) 
c. Los estomas se encuentran en cualquier parte de la planta (    ) 
4. El esclerénquima y colénquima son tejidos vasculares (     ) 
5. El Colénquima y esclerénquima son tejidos de sostén vegetal (     ) 
6. El parénquima realizan la fotosíntesis (     ) 
 
4. En la siguiente imagen ubica el nombre correspondiente en cada una de las 
partes de la planta.  
 Tomado https://co.pinterest.com/ 
 
5. Relacionar las siguientes funciones con el tejido vegetal que las realiza: 
 
a. Crecimiento en longitud                                                           (  ) Xilema 
b. Almacena sustancias de reserva                                               (   ) meristemos 
c. Sirve de sostén a los órganos de la planta en crecimiento         (   ) esclerénquima   
e. Almacena aire y favorece su circulación                                    (   )  epidermis  
e. Sirve de sostén en órganos maduros                                        (   ) floema 
f. Transporta savia bruta                                                      
g. Da lugar al súber 
h. Forma los vasos conductores 
i. Protege a las plantas herbáceas de los agentes externos 
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6. Encontrar en la siguiente sopa de letras el nombre de ocho tejidos vegetales. 
 
 
7. Identificar el tejido vegetal al que pertenecen las estructuras indicadas, 




8. Relacionar los nombres de las estructuras vegetales que aparecen en la columna 
de la izquierda con los tejidos vegetales que aparecen en la columna de la derecha.  
A) Lenticela                                             1) tejido parenquimático 
B) Traqueida                                              2) tejido esclerenquimático 
C) Criba                                                    3) tejido leñoso 
D) Látex                                                    4) tejido liberiano 
E) Meato                                                   5) tejido meristemático 
F) Cambium                                             6) tejido suberoso                               
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G) Célula pétrea                                         7) tejido glandular  
9. Completar los siguientes enunciados atendiendo las palabras claves y colocando cada 
número sobre la raya del concepto correspondiente. 
 
1. floema, 2. dérmicos, 3. meristemáticos, 4. reserva, 5. acuífero 6. meristemo 
lateral, 7. Meristemo apical radicar y caulinar. 
____ Tiene como función conducir las sustancias producto de la fotosíntesis por 
toda la planta. 
____Su función es almacenar agua. 
____ Su función es almacenar almidón, lípidos y proteínas. 
____Es el grupo de tejidos más externo de la planta, sirve de cubierta protectora y 
regula el intercambio con el medio ambiente. 
____ Crecimiento primario de las plantas es decir longitudinal (tallos y raíces) 
____ Son los tejidos responsables del crecimiento en plantas. 
_____ Crecimiento de la planta en diámetro. 
 
10. De acuerdo al siguiente enunciado responda Falso o Verdadero: Los asteriscos 
señalan los espacios aéreos del parénquima aerífero típico de un tallo.    (F o V) 
 
Tomado de https://mmegias.webs.uvigo.es/ 
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B. Anexo Secuencia didáctica  
 
 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 1 
 
OBJETIVO: Identificar conceptos y términos histológicos a través de una lectura 
científica.  
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
 
ACTIVIDAD: Terminología  
En el siguiente texto encontraras la explicación de cómo se forman los tejidos vegetales y 
su clasificación, realiza la siguiente lectura y subraya de color (verde) los términos o 
palabras que consideres desconocidas  
 
T E J I D O S  V E G E T A L E S  
Cuando hablamos de las características de los tejidos de las plantas tenemos que tener 
en mente la historia ocurrida hace unos 450 a 500 millones de años, en el paleozoico 
medio, cuando las plantas conquistaron la tierra. El medio terrestre ofrece ventajas 
respecto al medio acuático: más horas y más intensidad de luz, y mayor circulación libre 
de CO2. Pero a cambio las plantas tienen que solventar nuevas dificultades, casi todas 
relacionadas con la obtención y retención de agua, con el mantenimiento de un porte 
erguido en el aire y también con la dispersión de las semillas en medios aéreos. Para ello 
las plantas se hacen más complejas: agrupan sus células y las especializan para formar 
tejidos con funciones más complejas que son capaces de hacer frente a estas nuevas 
dificultades. Atendiendo a razones topográficas, los tejidos se agrupan en sistemas de 
tejidos (Sachs, 1875), que se usan para resaltar la organización de estos tejidos en 
estructuras más amplias de la planta. Los sistemas de tejidos se agrupan para formar los 
órganos. 
Todas las células de los tejidos proceden de otras células indiferenciadas que se agrupan 
formando unas estructuras denominadas meristemos. Las plantas vasculares producen 
semillas, dentro de las cuales se forma el embrión, que se desarrolla y crece gracias a la 
actividad de los tejidos embrionarios o meristemáticos. A medida que la planta se 
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desarrolla, los meristemos se mantienen y permiten su crecimiento, a veces a lo largo de 
toda la vida de la planta. 
 
Tradicionalmente los tejidos de las plantas se agrupan en tres sistemas: sistema de 
protección (epidermis y peridermis), fundamental (parénquima, colénquima y 
esclerénquima) y vascular (xilema y floema) (Figura 1). El sistema de protección permite 
resistir un medio ambiente variable y seco. Está formado por dos tejidos: la epidermis y la 
peridermis. Las células de estos tejidos se revisten de cutina, suberina y ceras para 
disminuir la pérdida de agua, y aparecen los estomas en la epidermis para controlar la 
transpiración y regular el intercambio gaseoso. El sistema fundamental lleva a cabo 
funciones metabólicas y de sostén. Una gran proporción de los tejidos vivos de las plantas 
está representada por el parénquima, el cual realiza diversas funciones, desde la 
fotosíntesis hasta el almacén de sustancias. Para mantenerse erguidas sobre la tierra y 
mantener la forma y estructura de muchos órganos las plantas tienen un sistema de sostén 
representado por dos tejidos: colénquima y otro más especializado denominado 
esclerénquima. La función de mantener el cuerpo de la planta erecto pasará a los sistemas 
vasculares en plantas de mayor porte. Uno de los hechos más relevantes en la evolución 
de las plantas terrestres es la aparición de un sistema vascular capaz de comunicar todos 
los órganos del cuerpo de la planta. El sistema vascular está formado por dos tejidos: 
xilema, que conduce mayormente agua, y floema, que conduce principalmente sustancias 
orgánicas en solución. Sólo hablamos de verdaderos tejidos conductores en las plantas 
vasculares. 
 
Los tejidos también se pueden agrupar de otras formas. Por ejemplo, por la diversidad 
celular que los componen. Así, hay tejidos simples o sencillos que sólo contienen un tipo 
celular, como los parénquimas, mientras que otros son complejos como los de protección 
o conductores (Figura 2). 
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Los tejidos y sistemas de tejidos se agrupan para formar órganos que pueden ser 
vegetativos, como la raíz (órgano de captación de agua y sales), tallo (órgano para el 
transporte, sostén y a veces realiza la fotosíntesis) y hoja (órgano que capta la energía 
solar, realiza la fotosíntesis y es el principal responsable de la regulación hídrica de la 
planta), o bien reproductivos como la flor y sus derivados, la semilla y el fruto. Los sistemas 
de tejidos se distribuyen en modelos característicos dependiendo del órgano. 
 
Tomado de: Sachs J. 1875. Text-book of botany: morpholoical and physiological. 
Clarendon Press. London 
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1. Conducen la savia elaborada. _____________________ 
2. Regulan el intercambio de gases en la planta. _____________________ 
3. Se encuentra en los tallos, nervaduras, peciolos de las hojas. 
_______________ 
4. Tejido responsable del crecimiento de las plantas. ____________________ 
5. También conocido como corcho. _________________ 
6. Tejido fundamental, realiza funciones fotosintéticas, reserva almidón, agua, 
aire, y repara las heridas en la planta. ________________ 
7. Tejido que conduce la savia bruta. ___________________ 
8. Proyección del citoplasma en células del tejido protector. 
__________________ 
9. Tipo de parénquima clorofílico, se encuentra en las hojas. 
__________________ 
10.  También es conocido como tejido protector de las plantas ante los 
microorganismos. _____________________ 
11.  Tejidos que almacena alimentos como almidón, azucares, grasas, y 
proteínas. _______________ 
12. Tejido encargado de engrosar el tallo en las plantas. _________________ 
13. Tejido formado por espacios de aire. _________________________ 
14. Tejido característico de las plantas de medios secos. 
_____________________ 
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15. Tejidos derivados del parénquima, que sirven para dar soporte y dureza a las 
plantas._________________ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 2 
 
OBJETIVO: Interacción con imágenes de tejidos vegetales a través de un atlas 
virtual. 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
ACTIVIDAD: Interacción  
 
La actividad se desarrollara en la sala de sistemas 2, cada estudiante podrá interactuar en 
el siguiente atlas http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ donde exploraran un microscopio 
digital “simulador” que le permitirá observar de mejor manera las células vegetales que 
conforma los tejidos de los diferentes órganos que constituyen una planta.  
Al finalizar la observación cada estudiante graficara el tejido que le haya llamado la 
atención, tratara de localizar las partes que lo conforma. 
 
Las imágenes que se ofrecen para su exploración corresponden a zonas seleccionadas de 
las preparaciones, las cuales se han fotografiado a través del objetivo de 40x, realizándose 
luego la reconstrucción fotográfica de toda el área. Posteriormente y mediante la aplicación 
informática Zoomify, se han generado las páginas web correspondientes, que permiten la 
exploración completa tal como se ha indicado.   
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Tomado de: (http://www.ujaen.es/investiga/atlas) 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 3 
 
OBJETIVO: Conceptualización de las funciones que realizan los tejidos vegetales. 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
ACTIVIDAD: Conceptualización  
1. Responder las siguientes preguntas, completando los espacios en blanco.  
 
a) La _________________ es una disciplina de la biología que estudia los tejidos.  
b) ____________________ es considerado como el padre de la histología.  
c) Los tejidos __________________ se encargan de recubrir la planta y de 
protegerla contra daños mecánicos o químicos.  
d) El corcho está formado por células ______________ donde sus estomas están 
reemplazadas por _______________ que sirven para la respiración y brinda 
protección a raíces y _____________ adultos.  
e) Las plantas que no poseen tejidos conductores de savia se llaman 
__________________ 
2. Relacionar los siguientes términos  
 
a) Tejido protector                        ___________ floema 
b) Tejido mecánico                        __________ cavidad lisígena 
c) Tejido meristemático                __________ peridermis  
d) Tejido conductor                       __________ de reserva 
e) Tejido secretor                         __________ esclerénquima 
f) Tejido parenquimático              __________ embrionario  
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7. Define los siguientes términos: 
a) Cambium: ______________________________________________________________ 
b) Criptograma: ____________________________________________________________ 
c) Epidermis: ______________________________________________________________ 
d) Estomas: ______________________________________________________________ 
e) Meristemo: _____________________________________________________________ 
f) Tropismo: ______________________________________________________________ 
g) Látex: _________________________________________________________________ 
 
8. Encuentra en la sopa de letras términos referentes a los tejidos vegetales.  
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 4 
 
OBJETIVO: Observación e identificación de tejidos vegetales. 
 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
 
La hoja es el órgano más activo de la planta, realiza la función fotosintética y, a la vez, el 
intercambio de gases a través de los estomas. Consta de varias capas de distintos tejidos, 
que vamos a diferenciar por su aspecto, color y situación. 
 





Software (Toup View).  
Lupa binocular 
Cápsula o vidrio de reloj 
Portaobjetos y cubreobjetos 





1ª parte. Observación y captura de imágenes del tejido parenquimatoso clorofílico 
Rasga una pequeña porción de la epidermis arrastrando un poco del parénquima 
subyacente. 
Colócala en el porta objeto con la parte verde hacia arriba. Monta la preparación con una 
gota de agua y observa como siempre al microscopio. 
1. Sobre las imágenes capturadas escribe los nombres de los tejidos correspondientes, 
comparándolos con el atlas http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ 
2. Señala las diferencias de formas, tamaños, etc. entre las células de la epidermis y las 
parenquimatosas, 
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Muestra 1                                             Muestra 2 
                 
 
 
2ª parte. Observación y captura de imágenes de corte transversal de tallos. 
Enciende la lupa y coloca en la platina el portaobjetos con una gota de agua 
Coge unos dos cm. de tallos, colócala plana sobre le porta y viendo por la lupa realiza una 
serie de cortes transversales lo más finos posibles, Según vas haciendo los cortes 
arrástralos con la misma cuchilla hacia la cápsula o vidrio de reloj, llenos de agua ¡No deben 
quedar en seco! sino se estropean, Escoge los 2 o 3 cortes más finos, limpia el resto del 
porta, coloca el cubre objeto y observa la preparación al microscopio, localiza las imágenes 
del tejido, captúrala,  escribe los nombres de los tejidos correspondientes, comparándolos 
con el atlas http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ 
 
                       Muestra 1                                              Muestra 2 
 
                
 
Según lo observado, responde los siguientes interrogantes: 
Observa la epidermis: ¿tienen cloroplastos estas células? 
¿Cuál es la función de este tejido? 
¿Qué aspecto tiene el parénquima? ¿Qué función tiene el parénquima? 
¿Qué aspectos tiene el xilema? ¿Qué función realiza? 
¿Qué aspecto tiene el floema?  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 5 
 
OBJETIVO: Seleccionar las imágenes de los tejidos vegetales.  
 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
 
Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de 
información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente.  
ACTIVIDAD: Aplicación 
 En los grupos asignados, registrar y clasificar las imágenes con las muestras de 
tejidos vegetales seleccionadas que presenten mejor resolución e identificación del 
tejido vegetal. 
 Resaltar sobre la imagen utilizando el programa (PAINT) los tejidos vegetales 
identificados, escribir su nombre con ayuda del atlas digital. 
http://www.ujaen.es/investiga/atlas/ 
 Crear las diferentes carpetas en el escritorio del computador, e ir guardando las 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 6 
 
OBJETIVO: Diseñar las categorías correspondientes para la base de datos.   
 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
ACTIVIDAD: Creación  
 Cada subgrupo de estudiantes, creara una categoría en la plataforma Moodle con 
el nombre correspondiente (Anturio, Besitos, Novio). 
 Adjuntar la imagen correspondiente a cada categoría, ya modificada y editadas con 
los respectivos nombre y localización de cada tejido vegetal.  
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 
 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
SECUENCIA DIDACTICA: ACTIVIDAD: 7 
 
OBJETIVO: Identificar las características morfológicas de las especies vegetales 
(Anturio, Novio; besitos).  
 
Grado: __________              Tiempo: 2 horas        Fecha: _____________________ 
Profesor: Jhon Jairo López Murillo 
Nombre Estudiante: _________________________________________________ 
ACTIVIDAD: salida de campo  
 
1. De forma grupal realizar un recorrido por los lugares seleccionados, observa 
detalladamente las especies y mencionadas. 
2. Utilizando la lupa, observa la forma de las hojas, tallo, flores, realiza un dibujo de los 
órganos estudiados. 
3. Describir la forma de la planta y las características externas que puedes observar. 
4. Realiza un comentario sobre el papel y función que cumplen esas plantas en el lugar. 
5. Recoger varias muestras de las plantas para analizar en el laboratorio. 
 
PLANTA CARACTERISTICAS ORGANOS ESQUEMA 
ANTURIO    
NOVIO    
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G. Anexo. Seguimiento de actividades  









 INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MÚNERA LOPERA. 
Secciones Alto de la Cruz y Ramón Múnera Lopera 
“Paz, Amor y Verdad” 



























de las funciones 



















y base de 
datos en la 
plataforma 
Moodle. 
 NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL NIVEL 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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H   Anexo ficha de observación  
 
AREA DE CIENCIAS NATURALES 
TEMA: HISTOLOGÍA VEGETAL 
FICHA DE OBSERVACION ESTUDIANTE ______ 
Fecha: _________ Lugar _________________________ Hora de 
inicio_________ 




ASPECTO A OBSERVAR 
OBSERVACIONES 
1. Objetivos de 
aprendizaje 
 
2. Contextualización  
 
3. Coherencia  
 
4. Materiales y 
recursos 
 
5. Saberes previos  
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GUIA DE PREGUNTAS 
El propósito de esta entrevista es conocer su valiosa opinión sobre el desarrollo 
del tema sobre histología vegetal. 
 
N Nombre: estudiante SI  NO 
1 ¿Cuánto conocían del tema? ¿creen que el uso del microscopio 
influyo en el aprendizaje de los conceptos? 
  
2 ¿Cómo han incidido le uso del atlas digital en el manejo de los 
términos histológicos? 
  
3 ¿Por qué es importante conocer la composición de las plantas?   
4 ¿Qué nombre de tejidos vegetales recuerdan?   
5 ¿Por qué es importante que la gente conozca la composición 
microscópica de las plantas? 
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